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ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
Apreciado socio:
Por la presente, .siguiendo
instrucciones del Sr. Presiden
te, tengo el gusto de convocar
les a la Asamblea GeneraT
Extraordinaria que se celebra
rá él próxtírid: VIERNES, DIA"
18 DE MARZO; ! a las 2p'30 ho
ras en primera convocatoria y
a las 21'00 horas en segunda,
para tratar el siguiente.
ORDEN DEL DÍA:
1.- Lectura y aprobación si
procede al acta anterior.
2.- Informe y aprobación de
cuentas si procede.
3.- Renovación de cargos.
4.- Presupuestos 1988.
5.- Ruegos y preguntas.
La reunión se celebrará en
el HOTEL ANTILLAS, de MAGA
LLUF. Rogamos encarecidamen
te su asistencia.
Atentamente
El Secretario
Fdo. Antonio Bennasar Cirer
Palma Nova 20 Febrero 1988
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Todos a una
Como podréis leer en e^
te segundo número de
ENTRE TOTS, el año 89
puede ser muy importante
para Palma Nova-Maga_
lluf.
El futuro polideportivo
puede estar terminado,
por lo menos en parte, la
televisión por cable puede
ser una realidad, Margci
rita Nájera , Teniente de
Alcalde responsable de Ur
banismo nos habla de
varios proyectos importan
tes que pueden empezar
ya y ver su culminación
este invierno o el año
que viene...
Pero estamos en el 88.
Y si queremos que estos
proyectos vayan adelante,
también depende un poco
de nosotros. Si somos ca
paces de hacer cumplir
estas promesas. Si hace
mos un seguimiento de es
tos proyectos, para que
no se retrasen más. Si el
Ayuntamiento se da cuen
ta que les "vigilamos",
en el buen sentido;.xde la
palabra, por. supuesto.
Para esto, esta Asocia^
ción debe ser fuerte. De_
be crecer en socios para
llegar por lo menos a los
500, y debe crecer en
miembros de la Junta üv
rectiva que qufcrán 'dedi^
car un poco de su,'tlempo
a unos problemas que les
afectan diariamente. No
sirve dejarlo en manos de
los demás. No. bast$!f;que
jarnos sin que ihterítemos
hacer lo " V°Mkle"$para
arreglarlos. No directa
mente, porque poco pode
mos hacer nosotros mis
mos. Pero sí, intervinien
do y dialogando con eT
Ayuntamiento hasta que lo
-consigamos. Y una4-AJ5ociíi
ción de Vecinos puede te
ner más fuerza que lo
que se piensa.
El Viernes 18 de Marzo,
como se os informa en la
página anterior, hay la
»ia '^i
Asamblea General en doii
de, entre otras cosas,
hay renovación y admi_
sión de cargos. Venid. En
trad en la Junta . Aportad"
vuestro grano de arena.
Sabemos que la vida
moderna no nos deja a
iveces mucho tiempo. Pero
también creemos que algo
de tiempo encontramos
siempre cuando un asunto
nos interesa. Si decimos
eso de "no tengo tiempo"
es porque el asunto no
nos interesa lo suficiente
o requiere un esfuerzo
que no estamos dispuestos
a hacer.
Encontrad este tiempo,
no hace falta mucho tam
poco, para que, E N T R E
TOTS, hagamos una zona
mejor.
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MUCHO PUBLICO PRESENCIO
EL DESFILE DE CARNAVAL
El dia 13 de Febrero-'
por la mañana tuvo lugar*-
el ya tradicional desfile
de Carnaval que cadá**áño8r:
organiza el comité local'*
de UN INVIERNO EN MA/
LLORCA.
Este año el buen tiempo ;-
acompañó la fiesta, -y 1'aM
mañana soleada y primave'*'
ral permitió el lucimiento
del desfile que se vio pre
senciado por mucho púbU_
co, tanto extranjero como
local, a lo largo del rec£
rido.
La larga caravana, que
se puso en marcha con a_l_
gún retraso, salió de la
Avenida Notario Alemany E} darrer "at9e
para seguir por la Aveni^ Priier pre«io
da Magalluf , Punta Baile Carrozas
na, Cala Blanca, Avda.
Son Matias, Duque de Ex
tremerá y Paseo del Mar,
donde se disolvió.
"CAN-CAN"
Pri«er preaio
Comparsas
Muchas carrozas coi
nían la larga serpi«
multicolor, acompaña
por grupos de majorette!
bandas de música, aun
vimos muy poca particj
ción de grupos de vec;
de Palma Nova-Magal
lo que evidencia que 1
vía no hay, o quizás
esté enfocado de esta n
ra, una verdadera iden
cación de los vecinos
el Carnaval de su zona
En cuanto a premios
carroza ganadora fue
darrer viatge" de Ce
lia, que se llevó
100.000 ptas. correi
dientes, siendo "El H
tal" la segunda cías
da con 75.000 ptas.
premio. A continuación
3er lugar "El Vatican
"Papamovil" (50.000 pt
"La fábrica de anir
res" en 49 , "los Vikin
en 59 y "el Iglò" en
que recibieron todos
trofeo.
En la categoría de
parsas, "El Can-Can",
bien de Capdellà, se
las 25.000 ptas. de pt
y "El Pato Donald", s
do clasificado, un trof
Previamente, el di.
de Febrero, había tí
lugar la elección de
Carnaval en el transe
de una brillante fiest
lebrada en el Cine B
dos de Magal luf , ele
a la cual habían p
pado 16 aspirantes.
La ganadora fue T
Guasp , représentant
Mar ine land , mientras
sus damas de honor f
Karina Bosch (elegida
bien "Miss Simpatía
Manoli Magoñil.
CARNAVALES,CARNAVALES.CARNAVALES.CARNAVALES,CARNAVALES.CARNAVALES,C/
"SA RUETA"
COLEGIO
DE PALMA NOVA
El jueves, dia 11 de
Febrero, se celebró "Sa
Rueta" del Colegio Público
de Palma Nova.
Un vientecillo molesto in
tentó poner fin a los dis_
fraces, que habían sido
hechos con tanto esfuerzo
e ilusión.
Un conjunto variopinto
de colores y caritas pinta
das inundó las calles deT
barrio.
En cabeza iba nuestro
animador, Fidel, esta vez
disfrazado de chino. Cada
clase había elegido un te_
ma. El ingenio se había
puesto en marcha y dio
resultado.
Pudimos ver una nave,
hecha por los niños y que
imaginariamente les condu
cía a través del tiempo.
Un entierro, con el
ataúd, y todo un. Cortejo
Fúnebre., •'•"•
Y .así, denlos brujos y
los payasos ... hasta los
cocineros, que dieron 'una
bella imagen de blancura.
-, Había que ver a los
más chiquitines, transfor
mados en tableros de pa£
chis, sabrosos frutos, bos_
que de árboles con sus
Iftojitas y todo« Mariposas
llenas de gracia, insectos
diversos, niños bandera...
Algunos padres acompaña
ron a los niños en su reco
Arrido, y participaron de
„estos momentos placente
"ros.
Esperemos que el próx£
_mo año, podamos contri^
buir, con el esfuerzo de
los maestros, niños y al_
gún que otro padre que se
profesores
taibién
se apuntaron"
( M a g a l l u f )
•j* ~ J! ' • - ? "v £ > 3 « ? « ; ? • • *
prestei E ia.yuáainosjfò À
.vivir de
 : nuevo |.a felici,
-dad ¡reflejada, ^eñ los;:rois
tros de nuestros niños.
La Dirección del Centro
COLEGIO
DE MAGAÜJJF
Oí IS
El día pnce de Flebíero
se J celebró la tradicional
RUETA a .caEgOj^fcdeo;; los
alumnos del Colegio TCa's
iSàtbOnerb'VdKMagatioftM--- ¿ <
-^El^ fecortlfló d« "ftPWtfñ'a
na transcurrió ^pot' Vas ca"
Iles, de SIOlivera^Aydà.
'*--"'luf,M?iùnt^ feffinX,
Cala Blanca -,y. CarSn;Sab£
ners. Se salió del-Colegio
a las diez y se regresó a
las doce, todo,1 eito.-'énme
dio -del gran bulli'èio<y la
18gica expectación' qo'e prò
dujo en los viandantes.
Por la tarde, a las
tres, los cuatrocientos <ì
lumhos y sus respectivos
se unieron a los miembros
de la "Escola d'Adults" y
con los niños de la Gua£
deria.de Magalluf, y por
S'Olivera y Notario Ale
many llegaron a la Casa
de Cultura, donde se cele:
Tb'r'ó' una animada fiesta
"¿oh la actuación del grupo
animación "Bulla".
¿3 J,a fiesta se celebrò en
"" coordinación con la Guarde
atTÍïíf*dèf;Magalluf., la Escue
••'la dé Adultos, la Asocia
cìón de Padres del Colegio
y la Casa de Cultura.
': Hay que hacer notar la
.»gran colaboración recibida
por parte de la Policía
Municipal, que en todo
momento veló por la segu
ridad de los componentes
de la marcha.
La Dirección del Colegio
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RELACIÓN DE DENUNCIAS
REALIZADAS HASTA
EL 1 DE FEB. DE 1988
AL AYUNTAMIENTO
DE CALVIÀ '4"í;-r$
-
'i'. -f» -Íft^
Con resultado
POSITIVO
EL MAGANOVA CELEBRO
LA FESTIVIDAD DE
SAN SEBASTIAN
•; -''J •:?"':*'*
Pino muerto en la calle Paseo
del Mar frente Galerías Vista
mar.
Tapa caseta contadores en la
Gran Via de Cas Sabones.
Recoger trastos viejos en la
calle Francisco Pou Magraner
Arreglar hoyos de telefónica
en la calle Punta. Ballena.
En la calle La* Palmera* de
Magal luf , falta luz publica, y
señalizar zona escolar. Han
señalizado la zona escolar, pe
ro sigue faltando la luz públi_
ca.
Los vecino* ^ d*. Palma-Nova
y Maglluf estamos encantados
al ver que con motivos depo£
ti vos y siguiendo a su equipo
"Maganova" se organizan fies
tas y reuniones que potencian
la solidaridad entre los habi^
tantes de la zona. Una de
estas reuniones se celebró el
pasado dia 20 de enero, donde
los veteranos deportistas de
la zona y seguidores aficiona
dos del "Maganova" nos delej^
taron a los asistentes con sus
habilidades futbolísticas y nos
brindaron un partido amistoso
en el que hubo diversión y
amistad al mismo tiempo. Se
guidamente, nos ofrecieron a
los que allí nos citamos, una
torrada al aire libre y así
celebramos juntos la fiesta de
San Sebastián de una forma
popular y divertida.
Esperamos que continúen e£
tas reuniones deportivo-socia_
les y con ello conseguir que
la zona esté cada vez más
unida y más solidaria en los
asuntos que nos conciernen a
todos, para que de este modo
tengamos una convivencia más
próspera y feliz.
Mari Luz Servera
Con resultado
NEGATIVO
UN INVIERNO
EN MALLORCA
Muchos fallos de recojida de
basuras en Cas Sabones.
En la calle Vaquer Ramis hay
7 farolas apagadas.
Telefónica deja todas las c a
lies patas arriba.
En la calle Hermanos Pinzones
aceras sin embaldosar, cada
día es más importante esta
via.
2 Palmeras muertas en la ca_
lie Avenida de la Playa.
En la oficina municipal de
Magalluf no tienen sello para
poner en las instancias, hay
que pasar otra vez para reco
gerlo.
Recordamos a todos los vecinos
que tengan algún problema lo
comuniquen al Telf. 681626.
Todas las denuncias con resul_
tado negativo insistiremos ha¿
ta llegar a su arreglo.
Palma Nova 20 Febrero
El Comité de zona de "Un in
vierno en Mallorca" nos hace
llegar la relación de actos
previstos de aquí al 2 de
Abril, fecha en la cual terrai^
na su programa.
CONCIERTOS:
11 Marzo de 1988 a las 21'30h
Actuación de "Los Valldemosa"
en los salones del Hotel Maga
11 uf Park de Magalluf.
25 Marzo de 1988 a las 21'30h
Actuación de "Los Valldemosa"
en los salones del Hotel Los
Mirlos de Palma Nova.
OTROS ACTOS:
16 Marzo de 1988 a las 10'30h
Excursión y visita al raercadi_
lio de Andraitx, degustación
de un vino español en el Pue£
to y regreso por Camp de Mar
18 Marzo 1988
Excursión en autocar al Par
que Marino de "Marineland77
para presenciar las famosas
actuaciones de las focas, delfi_
nés y papagayos.
26 Marzo 1988
Elección de Miss Costa de Caj^
via 1988 en el Teatro del Ho
tel Barbados de Magalluf.
2 Abril de 1988 a las 15'30h
Fin de Programa y gran torra
da con degustación de produc
tos típicos típicos mallorquí
nes (Bailes Mallorquines, Xere
mies, Bandas de música, etc,
etc.)
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CASA DE CULTURA DE
MAGALLUF
< •
Actividades para el mes de
Marzo:
- CURSOS Y TALLERES QUE LA
ESCUELA DE ADULTOS DE CAL
VIA REALIZA EN LA CASA DE"
C U L T U R A
Curs de Graduat Escolar
D i l l u n s de 16 a 17 hores:
Anglès
Dilluns de 17 a 18 hores:
Castellà
Dimecres de 16 a 17 hores:
Matemàtiques
Dimecres de 17 a 18 hores:
Naturals
Dijous de 16 a 17 hores:
Geografia i història
Dijous de 17 a 18 hores:
Català
Taller de Tall i Confecció
GRUP % A: Dilluns de 15'30 a
18 hores
GRUP B:
18 hores
GRUP C:
20'30 hores
Taller d'Anglès
Nivell I; GRUP A
i Divendres de
17'30 hores
Nivell I; GRUP B:
Dijous de 18 a 20 hores
Nivell I I ; GRUP Ú N I C : Di_
mar ts i Dinvendres de 16 a
<-• 18 hores
i.<CURS DE CATALÀ PER ADULTS
Q' Dilluns i dimecres de 17'30
^ a 19 hores
Inscripció i matrícula als
cursos i taller de l'escola d'a
•dults de Calvià al telèfon 6fE
17-64, o a la mateixa Casa de
Cultura als horaris indicats.
J. Inscripció als cursos de Ca
«talà al 67-03-26 o a la mate!
xa Casa de Cultura als hora
pis indicats.
fr' ALTRES ACTIVITATS DE L'ES
¡¡COLA D 'ADULTS DE CALVIÀ
*!-. Dia 1 de Març: dimarts a
les 16 hores: CONFERENCIA a
tia Casa de Cultura de Mag£
jlluf "Dona i treball al sector
l'Hosteleria". Col. labora:
Institut de la Dona.
Dia 8 de Març: dimarts a
ir
Dijous de 15'30 a
Dilluns de 18 a
Dimecres
15'30 a
Dimarts i
les 16 hores: VIDEO-FORUM
"Norma Rae" de Ri t t , Martin.
Tema: La dona treballadora.
Col·laboren: Teresa Nieto i Te
resa Riera. Lloc: Casa de CuT
tura de Magalluf.
Dia 28 de Març: dilluns a
les 18 hores. A í'escoleta de
Magalluf, Avinguda Les Palme
res CURS DE PANADES:. I , RÜ
B10LS.
Dia 25 de Març: dtVëndres
EXCURSIÓ A MIGJORN.
- PROGRAMA DE VIDEO-FORUM
MES DE MARÇ
Dia 4 de Març a les 17'30
hores. Cures d'atenció prima
ria al recent nascut. Cuidados
de atención al recien nacido.
PROJECCIÓ I XARLA
Dia 8 de Març a les 16 ho
res "Norma Rae" de Martín
Ritt. Projecció i charla. Te_
ma: La Dona Treballadora.
Organitza: Escola d 'adults de
Calvià. '
Dia 11 de Març a les 19 h£
res "Un ruso en Nueva York".
Dia 18 de Març a les 19 ho
res. "Rescaten el Titànic".
Dia 25 de Març a les 19 ho
res. "Locas Vacaciones euro
peas".
- EXPOSICIÓ DE OBRES DE
JUAN GUERRA 1978-1988. Inau
guració dia 10 de marci a les
19 hores. Firist^dia 9 .d,'abril.
Horari: dillunéoa^diveridrésfcde
10 a 13 h. Dissabtes de 10 a
14 hores. ;.¡..; • •<•
- ACTIVITATS BIBLIOTEQUES
Hora del Conte: dianlO de
març a les,18 hores Rondalla
a la Biblioteca Municipal de
Calvià.
Hora del Conte r>u, dia -.¿ 17 de
març a les l£k, hores a-, la ,Bi^
blioteca de Capdellà. b ; r
Hora del Conte: dia 24 .de
març a les 18 hores a la Bi
blioteca de Magalluf.
Club del Lector: dia 24 de
març a les 20'30 hores a la
Biblioteca de Capdellà. "Un ne
gre amb un saxó". .s«-':""
Ferran Torrent
Por segundo año consecuti
vo, el colegio publico de PaT
ma Nova va a organizar su
Semana Cultural. Aunque al
cierre de nuestra edición el
programa no estaba ultimado,
podemos adelantar que durante
la semana comprendida entre
el día 23 al 29 de marzo ha
prá ciclos de conferencias
para el alumnado así como pa_
ra padres, actuaciones música^
les, exposiciones, etc. afin de
motivar a los niños para que
se interesen cada dia mas por
la cultura.
Todas las personas que e£
ten interesadas en colaborar
en esta 11 Semana Cultural
serán bien acogidas. Para
ello pueden ponerse en conta£
to con la dirección del Ceri
tro, teléfono 68 19 32
Por lo que respecta a nos£
tros, esta Asociación de Veci_
nos apoya incondicionalmente
todos los esfuerzos que se
hagan para la promoción cul tu
ral de nuestra zona y desea
al colegio de Palma Nova éx^
to en todos los actos que orga_
nice.
PARA EL BIEN
*j. A ei,:< i'.vDE LA
'M DE LA ZONA
.HAZTE SOCIO
A A.VV. de
PALMA NOVA
MAGALUF
1
 • i ',''• '•
NECESITAMOS TU APOYO
C/ San Miguel de Liria, 7
68 16 26 — 68 00 56
MAS DE 150 NIÑOS DE 1 A 4 AÑOS
ESPERAN OBTENER PLAZA EN LAS GUARDERÍAS
Tanto las Guarderías munici_
pales de Pa lma Nova y Maga
l l u f como la privada del Cluïï
de Hielo se encuentran al com
pleto. En Palma Nova hay 103
niños mat r icu lados y unos 55
el l i s t a de espera. En Maga_
H ' . i f son 105 los niños que a_
si s t e n a la gua rde r í a y unos
100 los que esperan poder en
t r a r ; m i e n t r a s que en la guar
dori t i privada que se halla
• i h i r a d a en el C lub de Hielo
. • l a m e n t e hay unos pocos n_i_
ños en l i s t a de espera puesto
';ue r e c i e n t e m e n t e esta guarde
t í a ha sido a m p l i a d a . En la
. u - t u a l i d a d unos 30 están ma_
' n e n i a d o s .
F« en es ta época del año
que el p r o b l e m a se acrecienta,
c u a n d o muchos padres que t ie
nen t r a b a j o solo duran te la
t e m p o r a d a e s t iva l o cuando
los f i j o s d iscont inuos son lla_
m a d o s por sus empresas para
empezar a t raba ja r tienen la
imperiosa necesidad de poder
de ja r a sus hijos pequeños en
un lugar seguro como son las
g u a r d e r í a s .
Ac tua lmente , según la edad
del niño que está en lista de
espera , es posible que tarde
casi un año en poder obtener
p laza en las guarderías del
Pat ronato Municipal y no siem
pre compensa llevarlos a la
del Club de Hielo, -sobre todo
p a r a las parejas que tienen
más de un hi jo menores de
c u a t r o años- , que al no tener
subvención del Ayuntamiento
es más cara.
En las guarderías municipa
les el coste total es de 21.000
ptas . por niño y mes, pagan_
do solo 9.000 ptas. el padre
m i e n t r a s que el A y u n t a m i e n t o
paga el resto. En la guard£
ría p r i v a d a del Club de Hielo
( s in subvención) vale 12.000
ptas . En ésta hay un sistema
de horas sueltas al día o una
t a r i f a día por día igualmente.
Hay que resaltar también
que en nuestra zona la gran
mayoría de matrimonios jóve
nes con hijos pequeños residen
aquí desde no hace mucho
tiempo. Se han instalado aquí
porque aquí t ienen su puesto
de t rabajo . Sin embargo sus
padres y familias viven en
sus lugares de origen y no
hay posibilidad así de que
sean los abuelos que se ocu
pen de los pequeños mientras
los padres t r aba jan .
Este año, como en otros an_
teriores, serán muchas ma_
dres las que deberán renun
ciar a un puesto de t rabajo
por no tener a quien confiar
a sus hijos pequeños. Otras
madres ante la imperiosa nec£
sidad de obtener ingresos pa
ra la economía fami l ia r -hay
que pagar elevados alquileres
o las letras del piso- confiti
rán a sus hijos pequeños aT
hernvanito mayor, que quizás
no sobrepase los nueve o diez
años.
Hay que tener en cuenta
también que muchas pare jas
que v iven aquí desde hace
años pero que el invierno lo
pasan f u e r a , cuando ahora re
gresan y se i n fo rman de corno
obtener plaza en las guard£
rías para sus h i j o s , al infojr
maries que hay larguísima!
listas de espera, ya no los
inscriben porque el poder in
gresar en dichos centros lã"
temporada ya está muy a v a n
zada o a punto de f inal izar"
pero si los inscr ib ieran , segu_
ro que las l i s t as se mcremeri
tarían considerablemente.
Sin embargo, hay que res£
ñar que también son varios
los padres que se inscriben
en las dos guarderías munic_i_
pales para así coger la plaza
que quede vacante en p r i m e r
lugar.
A pesar de la innegable fa_l_
ta de plazas, la política m u n i
cipal al respecto es de no iñT
crementar las .
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VIAJE
INFORMACIÓN t INSCRIPCIONES:
Sefveí Municipal d'Espo.-ls
Campo Municipal üe Calvià
Tei. 67 02 65
RESERVA PLAZAS: Ocpovio cte 5000 Pts
El Servei d'Esports de l'Ajuntament de Calvià,
en colaboración con la Estación Invernal ,Valle de
Astun S.A. y Apartamentos Mallo Blanco (Jaca),
programan por segundo año la semana Blanca de
Esquí, para todos los residentes del Municipio de
Calvià.
FECHAS:
Turno I
Turno II
CURSOS:
5 dias - 3 horas/dia
19 al 27 de Marzo 1988
- 9 al 17 Abril 1988
EDADES:
8 años en adelante
Adultos más de 18 años,
15% de las plazas
PRECIO INCLUYE:
Traslado en barco y autobús.
Estancia media pensión Apt.
Mallo Blanco.
Comida en pistas - Pic-nic días
viaje.
Remontes ¡limitados - Alquiler
botas y skis.
Seguro de accidentes en pis-
tas.
PO VIAJE:
Metieres 12 años
12-18 anos
Adultos
Adultos abonados
Costo
Turno 1
32.000
35.400
35.400
35400
Viaje
Turno II
30.000
33.400
33.400
33.400
Subvención
Ajuntament
6.000
6.400
2.400
4400
Costo
Turno 1
26.000
29.000
33.000
31.000
Final
Turno II
24.000
^27.000"
31.000
29.000
NUMERO PLAZAS:
I Turno 200
II Turno 100
No se reservan plazos II Turno
hasta no cubrir las del Turno I.
O F I C I N A M U N I C I P A L DE MAGA
L L U F : SEGUIMOS CON LAS M I S
MAS L I M I T A C I O N E S
A pesar de lo que nos ha_
bían informado y ref le jábamos
en el n5! de Entre Tots , toda^
vía no se pueden ret i rar ce£
tificados de residencia desde
la Oficina Munic ipa l de Maga_
l luf. Hay que venir a recoge£
los como todos los demás docij
mentos al dia siguiente. A p£
sar de la informática seguimos
pendientes de un dichoso sello
municipal que se resiste a
salir de Calvià y que provoca
esta desagradable demora !
Nuestras gestiones acerca de
esta mejora todavía no han
dado sus frutos, seguiremos
hasta conseguirlo.
QTuan (OaSieíóá ¿/alau
Óptico - Optometrista n.° 3.027 CENTRO ÓPTICO
PALMA NOVA
* GRADUACIONES
* ADAPTACIÓN DE LENTES DE CONTACTO
* REHABILITACIÓN VISUAL
Avenida de I« Playa, 12 • Tal. 68 28 02 - PALMA NOVA • Calvià (Mallorca)
r c/iVE-L·.L.w, tre—v^n.L·· v in.—z.uuu—*j.n.
Durante el 89 y quizás antes
se podrá ver la televisión por cable
en Palma Nova-Magalluf
Seguro que en algún momen
to cada uno de nosotros ha
oido por la emisora de Radio
C a l v i à o leído en la prensa
a lguna noticia acerca de la
televis ión por cable que se
está ins ta lando desde hace un
año aprox imadamente en Pague
ra, para generalizarla luego
a todo el término de Calvià.
Para saber algo más del
tema nos acercamos al Casal
de P a g u e r a , en donde la soci£
dad C A L V I À 2000 S.A. , instala
dora de la televisión por ca_
b le , t i ene sus oficinas.
Nos recibe muy amablemente
D. G u i l l e r m o Perelló, actual
responsable de los temas co
mercia les de CALVIÀ 2000
S . A . , qu i en contesta a núes
tras p reguntas .
- Sr. Perelló, sin entrar en
cuestiones muy técnicas, expli_
quenos en qué consiste la tel¥
visión por cable.
- En pocas pa labras le diré
que f u n d a m e n t a l m e n t e se t rata
de un s i s tema de recepción
que d i s t r i b u y e las señales re
c i b i d a s a cada usuario por
c a b l e , sui pasar por la trad_i_
cíonal an tena actual . Es de
cir , cap tamos las señales por
una an tena nues t ra , a través
de una Estación Central las
a m p l i f i c a m o s y las distribuj^
mos med ian t e cables a cada"
receptor de televisión.
- ¿Desaparece pues con este
sistema la antena actual?
- E f e c t i v a m e n t e , y esto repre
senta unas grandes y varias
v e n t a j a s .
- Hombre, me imaginaba que
nos diría algo así.
- Y es que es así. Primero
por una s imple cuestión estéti_
ca. No me negará que es ba_s
tan te feo ver an tenas por to
das partes , de todas las altu_
ras v fo rmas .
Segundo. Por cuestiones té£
nicas. La televisión por cable
nos da una máxima calidad de
imagen. Desaparecen totalmen
te las clásicas interferencia^
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que en nuestras zonas cost£
ras y principalmente en vera_
no, abundaban. Las llamadas
"zonas de sombra" también dej;
aparecen. Le recuerdo que no
estamos ahora inventando
nada. En muchos paises euro
peos la televisión por cable
existe y de todos es reconoc_i_
do que la calidad de imagen
es óptima.
Tercero. Se han terminado
los problemas de mantenimieri
to de las antenas tradiciona.
les, ya puede hacer fuer tes
vientos o lo que sea, no tiene
que preocuparse más de ellas.
Cuarta v e n t a j a , esta cone
xión es sencilla y poco costo
sa. El mantenimiento y todoT
los servicios quedan incluidos
en una módica cuota, como
veremos más adelante.
- ¿Funciona ya la televisión
por cable en Paguera?
- Desde hace más de un año,
y a t í tulo experimental , la
instalamos en 5 hoteles. Y ac_
tualmente funciona a nivel
generalizado en toda Paguera
desde el mes de Diciembre. No
damos abasto para satisfacer
todas las peticiones que ten£
mos.
- ¿Qué se puede ver pues, &c_
tualmente en Paguera?
- Actualmente se pueden ver
15 canales. Uno italiano, otro
francés, otro holandés y los
demás, ingleses o alemanes.
Además de TV1, TV2 y TV3,
claro está. También hay uno
americano que emite las '¿U
"En Paguera ya se
pueden ver
15 canales"
horas del d ía . Pero esto es
sólo el p r i n c i p i o . E s t á n l anza
dos ya otros sa té l i t es que
pronto emitirán y de los cua
les distr ibuiremos las señales.
Concretamente el satéli te Tele
comb B-l, gracias al cual re
cibiremos p rog ramas de la tele
visión f rancesa exc lu s ivamer
te, está ya en se rv ic io . \
otros le segui rán r á p i d a m e n t e .
Se podrán recibir has ta un te
tal de 47 cana les .
Además de es to, t a m b i é n se
pueden escuchar 8 programas
musicales .
Hay t ambién ot ra f ace t a , i r
t e r e san t í s ima , que es la pos"
bilidad de e m i t i r p r o g a r m a s
de producción p rop ia . Me ex
plico. Desde la estación cer
trai que capta la señal de lã
antena general , se podrá in
corporar p rogramas propios"
Es otro aspecto con muchas
posibilidades.
- Estos canales de televisión,
¿se pueden ver todo el día?
- Por supues to . Los s a t é l i t e ?
están en func ionamiento las 2i
horas y se pueden recibir los
programas todo el t iempo que
estas televisiones emi t en . Con
cre tamente hay un cana l ameri
cano que t iene emisiones las
24 horas y así se rec ibe .
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- Y ¿qué cuesta todo esto?
- Lóg icamente hay m u c h a s tari_
fas según las viviendas que
la reciben. La cuota de insta
lación pa ra una sola vivienda
por e j emplo es de 150.000 ptas
Si es un e d i f i c i o de 12 vivien
das , sa ldr ía a 50.000 ptasT
por v i v i e n d a , si es de 50 vj_
v iendas sería de 25.000 ptas .
por v iv ienda , e tc . . . Y en
cuanto a la cuota de mantenj_
miento es de 12.000 ptas. por
año. Eso en cuanto a vivien
das f ami l i a r e s . Hay otras tarj_
f a s pa ra profes ionales , es d^
cir B a r e s , Hoteles , Apar tameri
tos tur ís t icos , e t c . . .
Al principio de nuest ra
char la le decía que era econó
mico . Como puede ver estos
|j i i · i . ios son muy i n f e r i o r e s a
otros s i s t e m a s de cap tac ión
que a d e m á s no p e r m i t e n rec_i_
b i r t a n t o s p r o g r a m a s .
- ¿Nues t ros televisores pueden
recibir la televisión por cable
directamente o hay que hacer
les alguna modificación?
- Si son rec ientes , es decir si
no t i e n e n más de 5 años, no
hay que hace r n a d a . Si t i enen
más de 5 años , hay que hacer
una pequeña adap tac ión .
- Bueno, eso funciona ya en
Paguera . ¿Cuáles son los pa
sos siguientes?
- M i r e , a c t u a l m e n t e tenemos 8
Krns de cable instalados. Esta_
mos t r a b a j a n d o para llegar
ahora a la Costa de la Calma
y a Santa Ponsa. A f inales de
Marzo pensamos l l e g a r a l l í .
De aquí al mes de Marzo, o
sea cuando salga su revista,
&*
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habremos elaborado un proye£
to para cubr i r todo el término
de Calv ià .
- Concretamente, en nuestra
zona de Palma Nova-Magalluf,
¿cuándo se prevé que llegue
la te levis ión por cable?
- Si todo va b i en , a finales
de este año se in s t a l a rán ya
cnb le s en su zona. Le puedo
ade lan ta r que tenemos previsto
instalar la estación de amplify
cación y transmisión en las
'No hay ningún pro
yecto similar en
toda España"
inmediaciones del f u t u r o PoH_
deportivo de Maga l lu f en fren_
te del Colegio.
- ¿Para cuando las primeras
imágenes pues en nuestra
zona?
- Con toda seguridad durante
el 89, y quizás antes .
- Una última pregunta, Sr. Pe
relió. Somos pues los pioneros
de la televisión por cable en
Mallorca. ¿Por qué se ha esco
gido el término de Calvià por
parte de su empresa?
- No solamente C a l v i à es pic>
ñera de la televisión por ca_
ble en Mallorca sino en Espa.
ña! No hay n i n g ú n proyecto
similar en f u n c i o n a m i e n t o en
toda la geografía española . Y
si se ha escogido C a l v i à , ha
sido por la c o n f l u e n c i a de
varios intereses . Los hoteleros
de Paguera han sido los pr_i_
meros que se han di r ig ido a
nosotros para "probar" a t í t u _
lo e x p e r i m e n t a l este s i s t e m a
para sus cl ientes . Un e s t u d i o
nos ha convencido de que este
término era idóneo por su im
portancia tur ís t ica y sus resj_
dentes extranjeros pe rmaner^
tes, ya que lógicamente los ex
tranjeros deben ser los más
interesados en p r inc ip io . Y
por fin el A y u n t a m i e n t o de
Calvià se ha mostrado muy i£
teresado por este proyecto y
nos ha apoyado to ta lmente de_s
de un principio.
- Muchas gracias, Sr. Perelló,
y hasta pronto pues en Palma
Nova-Magalluf !
(Entrevista manten ida con
Pedro Verd)
Vv7re, nr? j)
\J L, u-u O1 LÍ3 ¿>
£&.
G. A. T. S55
Paseo del Mar. 12-Edi f . Port Royal
Tel. 682011 - Palma Nova
BILLETES AVION Y BARCO
VIAJES PROGRAMADOS
CHARTERS
C;. Paris, 2-Edif. Saganova
Telófono 683415
Palma Nova
Avd. Magalluf, 14 Locai 5
Magalluf
Teléfono 68175S
Duque de Extremera, 40
Telèfono 68 02 40
PALMA N D V A - CALVIÀ
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CABALGATA Y FIES
TA DE REYES
Debido al largo tiempo pasa_
do ya desde la festividad de
Reyes , no nos vamos a exten
der mucho sobre el tema, sim
plemen te informar les que, como
cada año , la Cabalgata fue
organizada por el Comité local
de UN I N V I E R N O EN MALLORCA,
y este año, a su disolución
en el Paseo del M a r , la ASO
C I A C I O N DE V E C I N O S había
organ izado una f ies ta in fan t i l
que desde las 11 de la maña_
na en t re ten ía a los pequeños
que esperaban la llegada de
los Reyes Magos , en la terra_
za del Me Dona ld ' s .
Ac tua ron entre otros la
Tuna i n f a n t i l Balear, el grupo
fo lk ló r i co de la Urbanización
Gala t zó de Santa Ponsa que
nos de le i tó con una exhibición
de sev i l l anas y a quienes
agradecemos grandemente su
co laborac ión des in teresada , lo
mismo que el show del payaso
Ronald Me Donald que fue ced_i_
do gen t i lmen te por la entidad
Mc Dona ld ' s en cuya terraza
se celebró dicha f ies ta .
El t i e m p o , que juega siem
pre en estas fechas un lugar
i m p o r t a n t e del cual depende el
éxito o el fracaso de estas
mani fes tac iones al aire libre,
se portó bien y permitió que
mucho público presenciara la
Caba lga ta y la Fiesta in fan
til.
OTRO ATENTADO A
LA ESTÉTICA EN
PRIMERA LINEA
Desde estas líneas queremos
denunc ia r
la f e a , fe ís ima impresión que
produce el edificio que apare
ce en la foto y que está "asT
de bien" desde hace 10 ó 12
años !
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Y todo esto en el mismísimo
Paseo del Mar de Palma Nova ,
en pr imer ís ima l ínea , en las
inmediaciones del Hotel Moro£
co, o sea en una zona que es
el escaparate que presentamos
a nuestros visitantes! Vaya
escaparate! Y lo bueno del
caso es que el juicio que hizo
parar las obras en su día
hace años y fue fa l lado a f£
vor de la parte que impedía
su construcción. ¿Por qué s^_
gue pues ahí si su construe
ción ha sido declarada ilegal?
No lo sabemos ya que los úm_
eos que nos podían haber in
formado, es decir la parte
demandante , nos dieron poco
menos que la puerta en las
narices cuando les pedimos
información.
Si se ha dictado una senten
cia, ¿por qué no se cumpleT
¿Es que nadie tiene autoridad
para hacerla cumplir? Sabemos
que se trata de una propiedad
pr ivada, pero siendo una pro
piedad privada i legal , ¿no
pueden los ayuntamientos pre
sionar simplemente para que
se cumpla la ley? La verdad
es • que hay cosas que a veces
no se entienden.
Mientras tanto, ayuntamier i
to y empresas privadas se
gastan una millonada en pro
mociones al extranjero para
que enseñemos a nuestros vis_i_
tantes semejantes espectáculos.
¡País!
LAS ZANJAS ESTÁN
S E R V I D A , !!
Como era de temer, las /. . in
jas abier tas por la T E L E F O ' M
CA t r aen cola. No se t e r m i :
ron todas las obras a f i , I H M
de Enero como nos h a b í a : ,
anunciado y las calles en don_
de sí se t e rmina ron han q u e d a
do f a t a l , pueden dar fe do
ello los amort iguadores de
nuestros coches cuando pasa
mos por ellas.
De ello nos hemos q u e j a d o
lógicamente a nues t ro A y u n t a
mien to para que presione a la
Telefónica (creemos que nue_s
tros concejales tendrán más
fuerza que nosotros) y Marga
rita N á j e r a , Teniente de Alcal_
de encargada de U r b a n i s m o y
Vías y Obras nos aseguró que
en una reunión que debe tener
con el Delegado de Te le fón ica
(y que habrá ya tenido cuan
do l ean estas l í n e a s ) e x i g i r á
el rápido arreglo de estos rno
lestos y sobretodo peligrosos
desperfectos.
¿SOMOS TODOS UNOS
PASOTAS?
Como os in fo rmábamos en el
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an te r io r número de esta Revi¿
ta , el Concejal de zona, M_i_
guel Cr i s toba l , está CADA JUjT
VES DE 5 a 6 a nuestra disp£
sición en los locales de la
Asociación, C/ San Miguel de
Liria, Torrenova. Si no pue
den desp lazarse , contestará a
sus p r e g u n t a s l lamándole ese
día y esa hora al 680056, telé
fono de la Asociación.
Quere rnos creer que el poqu_í_
simo, casi nu lo , "trabajo" que
ha' tenido hasta ahora es debj_
do a que pocos se han entera^
do de su presencia semanal en
nuestros locales.
Porque desde principios de
Enero solo v inieron o llama_
ron ... 3 personas ! !
Esperemos que sea por fal ta
de conocimiento . Porque sino
querría decir que todo va
bien , que no tenemos nada de
que q u e j a r n o s , o pasamos com
ple t amen te de todo. Lo primero
no es c ie r to , sal ta a la vista
de todos , y no queremos creer
en lo segundo porque sería
una a c t i t u d absurda . Para
que las cosas mejoren no pod£
mos esperar que nos lo den
todo hecho. Tenemos que pre
sionar nues t ros representantes
y exponerles nues t ras que jas .
Si no lo hacemos nosotros,
¿ q u i ó n lo h a r á ?
Así que , i n fo rmad todos
vuestros vecinos o amistades,
nuestro Concejal está CADA
J U E V E S DE 5 a 6 en nuestros
locales, teléfono 680056.
ACERAS DEL PASEO
DEL MAR: PROMESA
INCUMPLIDA
Si bien se ha arreglado una
parte de las aceras del Paseo
del Mar de Pa lma Nova , la
que está más cerca del mar ,
la o t ra , donde estaban los ár
boles p lantados hace dolí
años, muertos desde entonces,
plantados de nuevo y muertos
de nuevo, SIGUE IGUAL. Es
decir con los agujeros de los
árboles sin arreglar o dicho
de otro modo CON LA M I T A D
DE LA A N C H U R A DE LA ACERA
DESTROZADA!!
Y eso que nuestro Concejal
de zona, Miguel Cristóbal, nos
había dicho, tal como informa^
mos en nuestro anterior núm^
ro, que había una partida de
9.000.000 de ptas. prevista
para tal arreglo y que las
obras debían empezar pronto.
Nos f iamos de la palabra
del Sr. Cristóbal y estamos
seguros que si nos lo dijo es
porque esta partida estaba y
está todavía prevista a tal
efecto. Simplemente él mismo
es también víctima de la inef i^
cacia de la burocracia municj_
pal cuyo peso es tal que hace
quedar muy mal a los conceja^
les, por mucha buena volun
tad que tengan. De eso habla
mos, entre otras cosas, en la
entrevista que mantenemos en
otras paj inas con Margari ta
Ná je r a .
Tenemos que denunciar esta
promesa incumpl ida tal como
nos comprometimos con nue¿
tros socios, esperando en nues_
tro próximo número celebrar el
arreglo en cuestión. La temp£
rada turística nos viene enci_
ma y mucho nos tememos que,
como el año pasado y el ante
rior, tendremos la vergüenza
de presentar esta imagen de
plorable a nuestros visitantes.
Y si no, al tiempo.
FIESTAS POPULARES
El pasado día dos de Febre
ro tuvo lugar en la biblioteca"
municipal de Calvià una reu
nión de las Asociaciones dï
Vecinos de todo el término
municipal con el concejal de
Cultura, Sr. Manei Suárez,
que es quién la había convoca
do, con el propósito de coordi
nar el calendario de fiestaF
populares que suelen organi_
zar las Asociaciones de Veci^
nos en las diferentes zonas
del municipio durante el vera
no. Así de esta manera se evji^
taría que coincidieran en las
mismas fechas dos o más fes te
jos.
Se acordó en esta reunión
que las Asociaciones interessi
das presentarían antes del pr_i_
mero de marzo un projecto o
avance de programa de los
actos y festejos a celebrar
para así d e t e r m i n a r las sub
venciones económicas que el
Ayun tamien to apor tar ía .
Aparte las subvenciones eco
nómicas propiamente d ichas ,
este año el A j u n t a m e n t colabo
rara con la contra tación direc
ta de grupos de teatro, folklo
ricos, conjuntos musicales,
bandas de m ú s i c a , e t c . , la
mayoría de ellos del término
de Ca lv ià . Ent re otros cabe
destacar la Banda de música
de Calvià , Agrupación teatral
de Capdellà, Agrupa ón folklo
rica El Toro, G r u t < Alióme
Los War ing de Peguere , Acua
rius, Coral de Ca lv ià ...
En dicha reuniói nuestra
Asociación estuvo representada
por el responsable de la Comj^
sión de Cultura y Deportes, el
cual reiteró la opinión de que
es inconcebible que una zona
tan importante como Palma No
va-Magalluf tuv iera en años
anteriores la misma c a n t i d a d
o incluso menos de subvención
que otras zonas mucho más
pequeñas; sin ello querer de:
cir que no sean también impoj:
tantes y querer solidarizarnos
con todos.
Esperamos que para este
año los responsables de Cultu
ra recapaciten y nos concedan
lo que es, para nosotros, ju£
ta reivindicación. Palma Nova
y Magalluf se lo merecen.
Nuestra intención es organj_
zar como ya es t radicional las
fiestas Patronales por San Lo
renzo mejor a ú n , si cabe, que
las del año pasado j u n t a m e n t e
con todas las inst i tuciones cu_l_
turales y deportivas, asocia_
ciones de la zona y entidades
privadas que así lo deseen.
Cuando vaya a consti tuirse
la comisión de f iestas ya lo
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comunicaremos. Os mantendré
mos i n fo rmados .
ACTIVIDADES DEPOR
TIYAS DE TIEMPO
LIBRE
En relación con el programa
de ac t iv idades deportivas de
t i empo l ibre que la Asociación
de Vecinos t iene previsto orga_
nizar du ran te el presente año
v del c u a l les informábamos
on n u e s t r o número anterior de
E n t r e Tots , el A j u n t a m e n t de
Calvià ha concedido una serie
de subvenciones con un morí
tante total de 500.000 ptas.
Así de esta manera dispori
dremos de 100.000 ptas. para
la organización de la I Ma£
cha C i c l o t u r i s t a de Primavera
a ce l eb ra r el próximo día 27
de M a r z o y de una demostra
,;ióii de Aeromodel ismo a desa_
ro l l a r p r ó x i m a m e n t e .
Tenemos concedidas 50.000
p tas . para una Jornada del
Open de Ajedrez escolar y pa_
TU la 2- Jornada popular de
la b i c i c l e t a para los meses de
Mayo y J u n i o .
Perc ib i remos igualmente
100.000 p tas . para un Gran
Torneo de fútbol sala in fan t i l
a ce lebra r en Junio así como
150.000 ptas . para la Diada
de la N a t a c i ó n .
Por ú l t i m o organizaremos
una marcha cicloturista suave
en el mes de noviembre y pejr
c i b i r e m o s de l A j u n t a m e n t
50.000 p tas .
FIESTAS LOCALES
En el pleno del A j u n t a m e n t
celebrado el pasado dia 13 de
Enero se acordó que las fie£
tas locales f u e r a n el 20 de
enero, San Sebastián, para
todo el t é rmino y el 24 de Ju
nio , San J u a n también para
todo el Municipio excepto en
Capde l l à que lo será el 17 de
U
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ASOCIACIÓN BE VECINOS
DE PALMA NQVA-MAGALLUF. ¡>
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E;;cmo. Sr. Alcaldei
En reunión ordinaria celebrada el di* IB de Diciembre. la J u n t e
D i r M e l
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Julio, Nuestra Señora del Cajr
men.
Debido a la larga tradición
que en Palma Nova y Magal luf
venimos celebrando las fiestas
Patronales por San Lorenzo,
habíamos solicitado al Consijs
torio que en nuestra zona, lo
mismo que en Capdellà, tuvié
ramos nustra propia fiesta lo
cal, el 10 de agosto en lugar
del 24 de Junio. Por lo visto
nuestra demanda no tuvo la
acogida que esperábamos y
fue denegada. A continuación
transcribimos la solicitud que
habíamos dirigido al Sr. AlcaJ_
de y la correspondiente re^
puesta de Alcaldía .
Sin comentar ios . . . de momento
TEMA OFICINA
DE CORREOS
En nuest ro número anterior
les informábamos de las gestió
nés que habíamos realizado
para conseguir una oficina de
Correos en nuestra zona. Tarn
bien les advertíamos que se
trataba de un proyecto a la£
go plazo teniendo en cuenta"
la l en t i tud de la maquinar ia
burocrá t ica . Pues bien, nue¿
tros temores se han visto con
firmados ya que, puestos
nuevamente en contacto con la
Jefatura de Correos al cierre
de esta edición, hemos podido
saber ... que estamos exacta_
mente igual que hace dos me
ses!!!
El Jefe Provincial de Co
reos sigue siendo provisional
y, como informábamos en el
número anterior, ha.sta que no
se nombre un Jefe Provincial
definit ivo no se entrará en la
fase de contactos con nuestro
Ayuntamiento!
La única pequeña luz de
esperanza que nos ha dado la
persona con quien seguimos el
tema en Correos (y que siem
pre ha hecho gala de una
gran amabilidad cuantas veces
nos hemos puesto en contacto
con él) es que este nombra_
miento es inminente, cuestión
de 10-15 días, según les ha
comunicado el actual Jefe Pro
visional a su vuelta de M£
drid recientemente.
Esperemos pues, impotentes
ante el tan conocido pero real
peso de la burocracia. A ver
si en el próximo número les
podemos decir algo más.
TEMA CABINAS TE
LEFONICAS PARA
MINUSVALIDOS
Otro tema del cual les anuri
ciábamos que hacíamos gestio
nés para la obtención de 3
cabinas.
Aquí también se trata de un
tema a medio plazo (si uno es
optimista) o a largo plazo (si
uno es pes imis ta ) . Pero algo
hemos ade lan tado .
El 1NSERSO que se hace ca£
go del 75% del costo de este
tipo de cabinas, nos pidió un
presupuesto por par te de la
Cia Telefónica, a quien nos
dirigimos por escrito. Nos acu
saron recibo de nuest ra petj_
ción, informándonos que la
pasaban al correspondiente
Departamento de Asis tencia Téc
nica. Al momento de entregar
estas líneas a la impren ta , y
sin haber recibido todavía el
presupuesto en cues t ión , nos
pusimos nuevamente en contac
to con la Telefónica que nos
af i rmó que estaba a la f i rma
del Director y que por lo tan
to lo recibiríamos dentro de
pocos días.
Al recibirlo, nos volveremos
a poner inmediatamente en cori
tacto con el 1NSERSO para
seguir los t r á m i t e s . . .
Suma y s igue. . .
ASOCIACIÓN DE VECINOS
de PALAMA NOVA-MAGALLUF
NECESITAMOS TU APOYO
HAZTE SOCIO ¡¡LLÁMANOS!!
68 16 26 — 68 00 56
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TENIENTE DE ALCALDE, RESPONSABLE DE URBANISMO
"La buena voluntad no basta
hay sistemas de trabajo que la convierten en eficaci
si no, no sirve"
En compañía de nuestro Conce
jal de zona, Miguel Cristóbal,
la redacción de E N T R E TOTS
f u e i-oc ¡h idei l a rga y amabl£
i n c u t e po r M a r g a r i t a N á j e r a ,
Teniente de Alcalde de nuestro
consistorio, responsable de Ur
ban i smo, con quien hicimos un
repaso a los problemas de
nus t r a zona.
Margar i ta , te consideran
una persona muy influyente en
nuestro Consistorio, un "peso
pesado" si me permites la ex
presión. Vamos, que eres la
mano derecha del alcalde, a.l_
go así como, salvando las
diferencias ideológicas, núes ayuda
tra "Dama de Hierro", nuestra pautas
Margaret Thatcher!! ¿Qué opi un Ayuntamiento . Ahora estoy
a conocer todas las
de func ionamien to de
ñas de todo esto?
Riendo por nuestra pequeña
broma, Marga r i t a Nájera enta^
bla el diálogo:
- Hombre , eso está muy bien,
me a laga mucho. Mi ra , lo que
dentro de un área que com
prende Urban i smo, con la im
portancia que supone la revi^
sión del Plan General , Servj_
cios Urbanos , es decir limpi£
za, basuras , depuradoras , y
sí es verdad es que tengo 4 nuestra quer ida Vías y Obras
años de experiencia en el que nos lleva de cabeza. Cía
A y u n t a m i e n t o y que lógicamen ro, todo esto es una parte im
te no estoy en la misma pos! portante de la es t ructura ,
ción que entonces. Siempre lo hacer que la casa funcione,
comentamos a los compañeros mientras que la de otros com
que empiezan , esta adminis t ra pañeros delegados de zona,
ción nues t ra es un mundo como Miguel Cristóbal, es mu
apa r t e . El func ionamien to inte_ cho más política por cuan to
nor es de otro siglo. Así co deben hacer funcionar la pa£
mo hubo una revolución induT ticipación c iudadana. No me
t r ia l , en la Administración no siento en absoluto concejal de
ocurrió. Te puedo decir que Priemra frente a otros de Se
yo t a r d é 2 años en aprender gunda , somos todos iguales,
a moverme dentro de la Adrru_ lo único que tengo es mayor
nistración. Esto no puede ser experiencia, lo que te da ma_
porque es un tiempo precioso yor capacidad para hacer las
perdido. Nos pasó una vez p£ cosas.
ro a nuestros compañeros "nue_ - Hecha esta aclaración impor
vos", no les pasará. Claro, tante, pasemos si quieres al
esto te da una cierta experieri capítulo de inversiones en
cía, conoces la estructura inte: nuestra zona. Me imagino que
rior de la administración, y
en este aspecto, pues sí, te
permite desenvolverte mejor.
cada zona se debe quejar pero
en la nuestra, hasta el alcaj_
de reconoció en el programa
Personalmente yo cu|idaba del de los jueves de Ràdio Calvià
área de Hacienda e
rior consistorio y
por t an to en todos
res. I n d u d a b l e m e n t e
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i el ante
me movía
los secto
eso te
que efectivamente se había in
vertido poco en comparación
con los ingresos que se obte
nían de nuestra zona.
No sé si el Alca lde di
e x a c t a m e n t e es to , pero d c s <
luego no comparto està opini i
de uria manera tan c la ra .
- Pues en el penúltimo nume
de la revista "Calvià", se
tallan los presupuestos del
y, excepto el inicio del Poli
portivo al cual dedicamos
espacio importante en este
mero y que sí constituye
inversión de consideración,
vemos muchas cosas previs
Hay una partida de 70.000
para aceras del término
40.000.000 para alcantar
dos, de las cuales algo no
cará seguramente, 9.050
para una zona verde en Et
y Coturba 11 en Magal luf
nada más.
También estamos hacie
mucho en el tema de alean
l iados , que se ve poco, e
tema de aguas depuradas ,
agua potable cuyo sumim
ha mejorado sus tanc ia lme
en el impor t an t í s imo tema
las aguas pluvia les de V
l l u f . . .
- Vayamos por partes si
parece, para que sea más
ro para los lectores. Tema
cantarillados.
- Si. Estamos haciendo ac
mente una l impieza total
sistema de a lcan ta r i l l ados
la zona. Tenemos en Maga
un problema t remendo de
ENTREVISTA,ENTREVI STA.ENTREVI STA.ENTREVI STA,ENTREVI STA,ENTREVI STA,EN
na en las a l c a n t a r i l l a s a raíz
de la ampl iac ión de la playa
el año pasado y a n t e s de la
temporada t u r í s t i c a se está ha
ciendo esta l impieza interior
impresc ind ib l e .
N U E V A D E P U R A D O R A
- Nos hablabas de las aguas
depuradas. . .
- Hace tres d ías me presenta
ron el es tudio integral de las
aguas depuradas y la ubica
ción de la nueva depuradora
que posiblemente haremos de
t rás de Son Ferrer y que sera"
exclus ivamente para las zonas
de Pa lna Nova-Magal luf , Po£
tais Vel ls y Cala Viñas . Todo
esto son inversiones poco visto
sas como pueden ser zonas ver
des, etc. pero que hay que
hacer. Permit irá que la depu
radora de Santa Ponsa no est?
tan s a tu rada y que el proble
ma del olor d i s m i n u y a por lo
t an to . Espero que en dos años
la tengamos ya hecha. Esta_
mos con el papeleo de los in
formes , de la financiaciónT
etc . . Se van a desarrollar en
esa zona tres campos de golf
más y esto permitirá también
el r egad ío .
"Dentro de dos años
podemos tener
otra depuradora"
AGUAS PLUVIALES DE MAGALLUF
- Mencionabas el tema impor
tantísimo de las aguas pluvia
les de Magalluf. Lo teníamos
también anotado, por las gran
des quejas de nuestros socios
de aquella zona.
- Si, si, es un tema que me
preocupa muchísimo. Y puedo
deciros que prácticamente lo
tenemos resuelto.La ampliación
de la playa de Magalluf nos
ha provocado graves proble
mas de estancamiento de
a g u a . Toda nuestra canaliza^
ción de agua de l luvia, como
en todos los sitios, va dirigí
da al mar y al hacer la am
pliación nos han tapado esa~s
pluviales. Habíamos informado
la J e f a t u r a de Costas de este
problema pero el proyecto si
"Este año se pondrá
en marcha
un proyecto para
resolver el problema
de las aguas pluvia
les de Magalluf"
guió adelante y 'si bien mejoró
muchísimo el aspecto de la
playa, nos planteó luego ese
grave problema. El agua no
tiene salida al mar como la
tenía antes, con los problemas
de inundaciones para los veci_
nos y comerciantes de la zo
na. Hablamos con la Jefatura
de Costas y conseguimos que
nos hicieran un proyecto que
resolverá el problema. Nos
hacen un paseo donde va a
haber un torrente encauzado,
donde van a ir las pluviales
que dsembocarán a lo que era
ant iguamente el cauce del to
rente existente. Iré a Madrid"
entre el 2 y 4 de Marzo para
hablar de este tema. Se han
comprometido a poner en ma£
cha este año el proyecto y
vamos a hacerles cumplir su
promesa porque ya no podemos
demorarlo más.
- Pero lógicamente para este
verano no hay que esperar
nada.
- Yo hablo de este año, no de
este verano. Como va a ser
una obra importante, soy la
primera en" negarme a dejar
que la playa de Magalluf esté
en obras durante el verano.
Pero enseguida que se pueda,
en Octubre por ejemplo, tienen
que empezar. Esta solución u
otra, me da igual , pero no
vamos a d e j a r por más t iempo
que la gente esté en v i lo
cada vez que haga mal t i em
po. Como no depende del pr£
supues to m u n i c i p a l , no v i e n e
ref le jado en el c a p í t u l o de ii^
versiones n u e s t r a s , pero esta_
mos encima de ello.
En cuan to a la zona de
a t r á s , q u e d a b a n cha rcos de
agua cada vez q u o l l o v í a pot
que las p l u v i a l e s e s t a b a n obb
t ru idas de a r e n a . Eso t a m b i é n
estará resue l to este i n v i e r n o
por el mismo s i s t ema . Llega_
rán hasta este torrente.
- Hablando de agua estanca
da, nos hace pensar inmedia
lamente al problema del Agua
del Aquapark. Tiene esto solu
ción o se va a seguir con ej>
ta vergüenza cada vez que
llueve?
- Otro tema que me preocupa
y mucho. Estamos buscando la
posibilidad de hacer una tube
ría de pluviales desde la zo
na del A q u a p a r k y conectar
con las pluviales de M a g a l l u f .
- Siempre la misma pregunta.
- ¿Para cuándo?
- Confío que este invierno se
pueda hacer.
ORDENACIÓN DE PLAYAS
- Pasemos a otro tema si quie:
res. En la prensa hemos leído
algo acerca de la ordenación
de playas. Es un tema que
trataremos más ampliamente en
el próximo número con los con
cejales directamente concerna
dos, por tanto no nos extenda
mos pero ¿qué nos puedes ade
lantar?
- Efectivamente es un proyecto
que tenemos pero que nos cue¿
ta muchísimo sacar adelante.
En dos palabras os diré que
queremos ordenar y ampliar
las playas de Son Matías y
Palma Nova. Empezaremos por
la se Son Matías y la primera
de Palma Nova, la del Moro£
co para entendernos, para lúe
go terminar por la principaT
de Palma Nova.
Pero hasta que el Parlamen
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to, en Madrid, no haya apro
bado la Ley de Costas que es
tá actualmente en discusión,
no podemos hacer nada de
momento.
- ¿Te atreves a darnos una
fecha?
- Yo confío que antes de que
termine muestro mandato dej£
mos el tema de las tres pljí
yas resuelto, con sus 30 me_
tros de arena, ordenadas, con
sus chir ingmtos como deben
ser, e tc . . No es un problema
do f i n a n c i a c i ó n sino ante todo
l e g a l i d a d , que en este momen
to está cambiando.
Concretamente, ¿cuándo se
puede ver algo cambiado en
estas playas del Morocco y de
Son Matías sobre las cuales se
va a trabajar primero?
- La ley está actualmente en
el Par lamento, creo que en
Abri l sabremos ya como que:
da . Y a part ir de ah í trabaja^
remos a fondo en el tema. No
me pidas una fecha pero es
un tema sobre el cual venimos
es tudiando desde hace 2 años
y le daremos la máxima priori_
dad.
Se va a desarrollar mucho
la zona entre Son Caliu y Pa\_
ma Nova y hay que tener las
p l a y a s en condiciones, es iri
d u d a b l e .
SON C A L I U
- Precisamente Son Caliu es
uno de los temas • que teníamos
apuntado. Son Caliu está tota]_
mente aislado de Palma Nova.
No hay comunicaciones entre
esta zona y Palma Nova. En
coche debes dar la vuelta por
la carretera general y a pie
pasar, cuando se puede, por
un camino de tierra, o tam
bien por la carretera con el
peligro que supone.
Efect ivamente . Eso estará
resuelto en un año. Hemos lie
gado a un acuerdo con los
promotores de una urbaniza
ción que se va a construir en
esta zona, un proyecto muy
bonito, muy mediterráneo. Se
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"El año que viene
habrá acceso directo
entre Son Caliu
y Palma Nova"
van a hacer todos los viales,
una zona verde, y harán 350
apartamentos en 3 plantas má
ximo. El problema que mencio
nas estará resuelto, habrá un
acceso que pasará por detrás
de la gasolinera y unirá, co
mo debe ser, Son Caliu con
Palma Nova. Eso debe ir rápj_
do, repito que en el plazo de
un año debe estar resuelto.
ZONAS VERDES
- Zonas Verdes. Estamos todos
de acuerdo que, para compen
sar tanto cemento, tiene que
haber zonas verdes, y mu
chas. ¿Como vamos de zonas
verdes?
- Bueno, la de Duque de Ex^
tremerá, en frente del Hotel
Cala Blanca estará terminada
en Marzo o Abril como mucho.
Luego está prevista también
la de Etuma y Coturba 11 en
M a g a l l u f , donde se mete el cir
co cuando viene. Esta salió a
contratación en el mes de Di^
ciembre pero quedó desierta.
La volveremos a sacar otra
vez y enseguida que la poda,
mos subastar, lo haremos. Si
puedo empezar los trabajos en
junio, no esperaré hasta OctiJ
bre, esto está claro.
Sin que sea exactamente
una zona verde, tenemos tam
bien previsto reordenar la pía
za del Kompas en Palma Nova.
Tenemos un proyecto para
peatonizarla más, hacerla más
agradable, guardando la para,
da de taxis. Luego está la
plaza que estamos haciendo
ahora mismo en la calle Ra
mon Llull de Palma Nova, arrj_
ba de la plaza del Canaima,
por detrás de los apartamen
tos "Naves Blancas" y de dori
de se tendrá una vista marav^ '
l lr^a .
- Hablando de esta plaza pre
cisamente, creemos que esta
ban previstas unas escaleras
que salían desde abajo, desde
la plaza del Canaima. No ve
mos nada de esto en construe
ción.
En ese momento Margarita Náj£
ra y Miguel Cristóbal sacan
los planos de Palma Nova pa
ra cerciorarse del punto al
cual aludimos, ya que parece
habérsele escapado. Localiza
mos finalmente el paso en
cuestión que e fec t ivamente ,
como indicábamos, f igura en
los planos como acceso a esta
plaza desde abajo, desde el
Paseo del Mar o la Plaza del
Canaima para entendernos.
- Pues tenéis razón, se nos
había pasado este acceso...
- Creemos que es importantísi .
mo ya que, sin él, esta plaza
que efectivamente puede que
dar muy bien, no tendría
vida. Nadie, excepto sus vecj^
nos, sabría incluso de su exi£
tencia. Mientras que si desde
abajo salen unas escaleras,
obligatoriamente te indica que
arriba hay algo! Incluso para
las fiestas populares del vera
no se podrían organizar ac
tos. Siempre si hay este acce
co, claro.
- Por supuesto, repi to que e^
te acceso nos había escapado,
tomo nota de el lo, supongo
que se debe poder hacer aho
ra que estamos t r a b a j a n d o
a l l í , no creo que sea un gran
problema, os lo mi ra ré .
!i SOLARE5-BASUREROS
- El tema de los solares-basu
reros nos preocupa mucho tam
bien. Hablamos de estos sola
res sin edificar que la gente
ha convertido en basureros.
¿No se puede hacer más que
lo que se está haciendo? He
mos denunciado muchas veces
este tema, pero sin que apre
ciemos mejoras. Sabemos que
ENTREVI STA.ENTREVI STA.ENTREVI STA.ENTREVISTA.ENTREVI STA.ENTREVI STA.EN
son propiedades privadas pero
dan una imagen horrible, lo
sabes como nosotros, ¿qué se
puede hacer?
- Lo único que podemos hacer
es retirar estas cosas que
efectivamente la gente tira y
te puedo asegurar que se reti
ra mucho. Ahora mismo MigueT
Cristóbal ha hecho una limpie
za de la zona de Sa Porrassa
y han retirado cantidades de
neveras, colchones, etc. . . E£
to es un problema de concien
elación de la gente. Es inaii
misible que la gente tire lo
que no le sirve, donde le dé
la gana , sin preocuparse de
la imagen que crean. Mientras
la gente no se conciencie de
esto, poco podemos hacer sino
retirarlo, o multarlos cuando
les coges pero esto pasa pocas
veces.
- Existe un servicio de recogi_
da de objetos, pero ¿funciona
como debería? ¿Es lo suficien
temente ágil, rápido? Su o sus
camionetas son de todas mane
ras muy pequeñas.
- La verdad es que tienen
una cantidad de pedidos eno£
mes, y no dan abasto. Ahora
les hemos comprado una camio
neta más grande, con volque_
te, y también os puedo decir
que vamos a reforzar el servi_
ció de cara al próximo vera
no.
- Bueno. Terminado el capítu
lo de inversiones, mejoras,
que el Ayuntamiento tiene pre
visto, podríamos pasar...
ENTRADA DE CA'S SABONERS
- Perdona, antes de pasar a
otro tema quisiera hablar tam
bien de una cosa, para miT
básica, porque además va a
impactar en la imagen de Paj_
ma Nova-Magalluf. Vamos a
hacer todas las aceras de la
zona de Ca's Saboners. Bueno,
por motivos presupuestarios
vamos a hacer sólo la mitad
este año, pero vamos a orde_
nar toda la entrada a esta
zona,, desde el Hotel 33 hasta
la Avenida Soliveras de Maga_
lluf. Empezaremos por la zona
opuesta a la zona de los ch<i
lets. Haremos unas aceras an
chas, de 3-4 metros, con sus
bancos, árboles, en fin, algo
que dé una buena imagen al
entrar por esta parte. Os ense
fiaremos el proyecto definitivo
cuando lo tengamos. Haremos
la mitad de momento, pero que
dará muy bien, con los apa£
camientos de coches previstos
etc... mejorará mucho esta
zona.
"Vamos a ordenar
la entrada de
Ca's Saboners"
- Nos alegra saberlo, aunque
desgraciadamente no es la úni_
ca que necesite una mejora.
¿Has pasado por las calles de
la parte atrás de Palma Nova?
Donde está la guardería, to
das las calles de esta parte.
- Por supuesto, conocemos las
deficiencias. En una palabra,
están hechas un desastre. Y
por terminar de rematarlas,
las obras de la Telefónica ha_
cen el resto! Aprovecharemos"
para arreglar allí unos proble
mas de alcantarillado y luego
pasaremos una capa de asfal^
to. Lo que no os puedo decir
es si lo haremos antes o des
pues del verano. Pero posible
mente antes de finales año es
tara hecho.
DEJADEZ GENERAL-1NEF1CAC1A
EN VIAS Y OBRAS
- Esas cuestiones nos hacen
entrar en un tema importante
y además desolador porque no
le vemos solución: la dejadez
total en el mantenimiento de
las instalaciones, de las in
versiones. Se gasta dinero en
intentar crear mejoras y luego
se tira por la borda por el
descuido total que viene lúe
go. Podríamos dar miles de
ejemplos. Ahora mismo, se ha
cortado un pino enorme que se
caía, en el Paseo del Mar. Se
ha tardado 15 días , 15!!, en
recoger sus ramas que estaban
mitad en la acera, mitad en
la calle! El año pasado, se
cortaron las hojas de las paj_
meras de la Avenida de la
Playa. También se tarda'ron
dos semanas en venir a reco
gerlas!! Desde hace 2 años,
2! !, el Paseo del Mar está
con sus aceras destrozadas
porque desde que se plantaron
pinos, no se vino a terminar
de arreglar los hoyos!! Para
qué seguir! Todo esto demues
tra una dejadez o una impoten
cia a resolver estas cosas sen
cillísimas que te deja perpte
jo. ¿Por qué pasa esto?
- No hablaría de dejadez, pe
ro sí de una falta de efic<i
eia, la reconozco. Cuando el
Alcalde me pidió de hacerme
cargo de esta tarea, le puse
una condición, sólo una: que
me permitiera hacer una aud_i_
toría dentro del área de Vías
y Obras, que es el área que
"En estos momentos el Ayuntamiento
es incapaz de hacer funcionar eficaz
mente el departamento de Vias y
Obras. Dentro de 3 meses, espero
que sí funcione"
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t i ene que resolver estas cucj;
t iones que mencionaba is y que
soy la pr imera en reconocer
que no func iona como debiera.
Pero en este momento somos
i n c a p a c e s de resolverlas.
- ¿Entonces?
E n t o n c e s hemos pedido a
una empresa audi tora de tecno
log ia , de ingen ie r í a , que nos
haga un e s tud io de la cue_s
t i ó n y nos está a y u d a n d o a
r e o r g a n i z a r este depar tamento
que me l leva de cabeza. En
este momento lo único que pue
do hacer es daros la razón
pero el A y u n t a m i e n t o , actual_
m e n t e , no está preparado para
resolver estas cuestiones efi_
c a z m e n t e . Esta sección está sa
t u r a d í s i m a de t rabajo y no
está organizada para resolve£
lo. Estoy consciente de ello
desde que me hice cargo de
e l l a . Como decía, esta empre
sa me ha presentado sus resul_
tados y tendré reuniones con
los técnicos para ver cómo se
reorcaniza.
- ¿En cuánto tiempo se puede
esperar pues una mejora?
- Hay que contar por lo menos
tres meses hasta que se vean
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resul tados. Pero en el momento
en que esté reorganizado, se
acabó. Estas def ic iencias ab
surdas que me denunciais y
que por supuesto conocíamos,
se habrán terminado. M i e n t r a s
tanto, seguid denunciando,
nos a y u d a r á mucho .
- Te puedo decir que en nue^
tra Jun ta , los responsables de
Vías y Obras preparan uri in
forme completo, calle por ca
lie, de todas las deficiencias,
de aceras, de baches, de ilu
minación, de lo que sea. Y lo
entregaremos a Miguel Cristo
bal, a quien invitaremos a re
pasarlas una por una con no
sotros.
Esto nos ayudará mucho ,
hacedlo. Somos per fec tamente
conscientes que la gente es
más sensible a los acabados,
los r ema tes , que a las gran
des obras. Pero repi to, has ta
dentro de tres meses no os
puedo dar una solució'n a este
problema grave.
- Pero, por las aceras o las
calles destrozadas por las
obras de la Telefónica, y que
tienen que arreglar ellos, ¿aj_
go podréis hacer, no?
- Desde luego. El jueves tengo
una r eun ión con el delegado
de la Te le fón ica y por supue_s
to hablaremos del t e m a . No so
l a m e n t e van a a r r e g l a r lo que
haga f a l t a sino que inc luso
van a a s f a l t a r b a s t a n t e s ca
lies.
- Lo de siempre, ¿cuándo?
- No os voy a dar fechas por
que depende de Te le fón ica , no
de nosotros. Lo que si voy a
i n t e n t a r es que esté resue l to
an tes del verano. De todas ma
ñeras , an tes de a s f a l t a r se
gún que cal les h a b r á que solu
c íonar los p r o b l e m a s de a l e a n
t a r i l l a d o de esas zonas . Sólo
c u a n d o es tén r e s u e l t o s , se
podrá a s f a l t a r como ya d i j e
an tes .
Bien , pues esperemos que
dentro de tres meses, como
nos decías, se pueda ver algo
cambiar . La verdad es que
hemos aprendido a desconfiar
porque desde hace años se
han prometido cosas que no
siempre se han c u m p l i d o . Haj>
ta ahora, hemos visto que el
peso terrible de la burocracia
podía más que las buenas vo
luntades.
- Te d i r é una rosa: si solo
tenemos buena v o l u n t a d , no
servimos. No bas ta la buena
v o l u n t a d . A n ive l p a r t i c u l a r ,
p e r s o n a l , está muy b i e n . Pero
a n i v e l de A y u n t a m i e n t o , no
b a s t a . H ¿i y si s t e r r i l i s dr t r a b a
jo que nos deben p e r m i t i r que
esta buena vo lun t ad se con
v i e r t a en e f i c a c i a , si no, no
s i rve .
- Terminamos con estas pala
bras esperanzadoras. Gracias ,
Margar i ta , gracias, Migue l ,
seguiremos en contacto para
seguir todos estos temas que
nos preocupan.
( e n t r e v i s t a m a n t e n i d a con José
Rosselló y Pedro V e r d )
SE DICE,SE RUMOREA,SE COMENTA...SE DICE,SE RUMOREA,SE COMENTA...SE D
ItES XAFARDER M
* Que R A D I O C A L V I À es, casi
casi, un coto privado de la
mayoría de nuestro consistorio
y que se oye muy poco, pero
que muy poco, a la oposición.
Queremos creer que son habla_
durias, que las malas lenguas
"de siempre", los "que siempre
critican" son los únicos rej>
pensables de estos rumores .
Bien es verdad que se oye
poco a los Paco Font, Xamena
y otros Pizà, pero a lo mejor
es porque no tienen nada que
d e c i r ! ! No se nos pasa por la
cabeza que nuestros ediles so
c ia l i s t a s que tanto aman lã"
l ibertad por la cual lucharon
y dieron con sus huesos en la
cárcel ( a lgunos ) en tiempos
pasados, que tanto la citan
en sus discursos, sean capa
ees de poner cerco a la libre
expresión por las ondas! Y
más en una emisora que todos
los contr ibuyentes pagamos,
tanto si hemos votado PSOE,
AP, UM, CDS, SUC, GENTE DEL
P U E B L O o si no hemos votado.
Qué va, que va, no puede
ser!
* Que hay entre nuestro MAGA
NOVA y el C A L V I À algunos con
tactos en vista a una posible
fus ión la temporada que vi£
ne! ! Conocida es la difícil
situación económica por la
cual pasan los calvianenses,
de ahí los contactos. Todavía
no se puede hablar de matrj_
monio, ni siquiera de noviaz
go, simplemente eso, que se
miran, que hacen "manilas",
que de esas miradas salen
corazoncitos como en los dibu
jos animados etc . . . etc... El
posible regalo de bodas seria,
claro, un precioso equipo de
3* división para nuestra
* Que a nuestro alcalde se lo
quieren llevar! ! ! Se dice que
en las altas esferas socialis
tas lo quieren para tareas
muy, pero que muy importan
tes y que eso de Calvià ya
ha durado lo suficiente! Claro
que enseguida vinieron los
consabidos desmentidos. No£
mal. Faltaría más. Lo bueno
del caso es que nuestro alcal_
de siempre dijo que no tomaba
nunca la molestia de contestar
o desmentir las falsedades que
salían en la prensa. Si se
toma esta postura al revés,
¿podríamos pensar que solo
desmiente verdades?
Cuando el río suena...
* Que SABRINA ha solucionado
sus problemas de corsetería.
Sabido es que la jovencísima
cantante italiana que nos VÍSJL_
tó recientemente tenía algún"
que otro problema para mant£
ner su desbordante naturaleza
en su sitio. Para que nos eri
tendamos todos, que su domin_
ga derecha se le escapaba"
cada dos por tres. Pues bien,
arreglado! Tuvo la ocurrencia
de pasarse por la Mercería
Palma Nova y allí por fin eii
contro la ropa interior de cali_
dad que necesitaba y por
mucho saltito que dio, ya no
se le escapó más! El problema
ahora lo tiene el amigo Rosse:
lió ya que muchos de los asi7
tentes a la actuación de Sabri_
na en el Casino piensan d£
mandarle por sentirse estafa
dos ! !
* Que el PSOE DE BALEARES
tiene muchos problemas para
incluir en sus diferentes órga_
nos ejecutivos y en sus futü
ras candidaturas a un 25% de
mujeres, tal como fue aproba
do en el reciente Congreso Na_
cional del Partido. Hasta eT
punto que se ha pensado en
operaciones de cambio de sexo
para poder llegar a cumplir
con la dichosa resolución que
trae de cabeza a los sociali^
tas baleares! Parece que algo"
se les ha insinuado a nue£
tros concejales socialistas caT
vianenses pero que, hasta
ahora, se han negado rotunda_
mente! ¡Todo por el Partido,
de acuerdo, pero hasta un
cierto punto!
* Que los responsables de la
cosa, allí arriba, son con_s
cientes de que VIAS Y OBRAS
no funciona a plena sat isfa£
ción de los usuarios, o sea de
nosotros, y que van a inten
tar remediarlo. Desde luego si
nos hubieran consultado ari
tes, hace t iempo que se lo
hubiéramos dicho!! Que núes
tras calles, aceras, zonas ve7
des (¿las h a y ? ) , alcantar_i_
lias, limpieza e in f raes t ruc tu
ra en general no están a lã"
altura de lo que se quiere
presentar como uno de los
mejores municipios turísticos
europeos, es algo que salta a
la vista de todos. Que los que
nos gobiernan h a y a n caído en
ello es algo que por lo menos
es esperanzador. Lo que verda,
deramente interesa es que esta"
toma de conciencia se convier
ta en realidad y sobretodo
SIN ESPERAR AÑOS antes de
que esta mejora sea real idad.
Si así fuera seríamos los pri
meros en felicitar a nuestros"
representantes.
* ¿Se han fijado en la prolife
ración estos últ imos tiempos
de los "SUSUKI", "NISSAN PA
TROL" y otros coches similares
"Todo Terreno"? ¿Saben el por
qué? Las malas lenguas dicen
que es la única manera de
sortear todos los baches y zan
jas abiertas y mal tapadas de
nuestra zona sin romper algún
eje o alguna rueda!! Y que
hasta uno le ha cogido gusto
y piensa apuntarse al Paris-
Dakar del año que viene! Con
tanto banco de prueba al sa
lir de su casa no es raro!
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Esta sección está abierta a
todos nuestros socios para que
puedan expresar su opinión
acerca de cualquier tema de
interés.
Los escritos deben venir fir
mados con nombre y apellidos
completos así como la dire£
ción, pero se podrán publicar
con un seudónimo si así nos
lo indican.
LUCHEMOS TODOS
JUNTOS
Me di r i jo a la ASOCIACIÓN
DE VECINOS DE PALMA NOVA
M A G A L L U F
Como socio y vecino de Ma
ga l lu f :
Quiero felicitarles por su
boletín informat ivo, el primer
número expone de una forma
clara y constructiva varias
def ic i enc ias que sufre nuestra
zona que tan marginada y ol_
v idada nos tiene nuestro ayun
tamien to .
Creo que ha llegado el
momento de que todos los ciu
dadanos de Pa lma Nova Maga
l l u f , a t ravés de nues t ra as£
r i a r i ó n h a g a m o s valer núes
tros derechos a tener una
7.ona on mejores condiciones.
N u e s t r o A y u n t a m i e n t o hace
poco caso a las denuncias que
se f o r m u l a n a través de nue^
t ra asoc iac ión , pero todos
um «tos y cada vez seremos
i n , ! - - consegu i remos que se nos
t e r i n a en c u e n t a .
Omero hacer un l lamamiento
n t o d a s l a s asociaciones que
e x i s t e n en nues t ra zona, como
a s o c i a c i ó n de comerc ian tes ,
, ' i s . - c i a c i ó n ho te l e ra y revis ta
M a g a n o v n . Que usemos el senti_
do común y luchemos todos jur i
tos ya que creo que todos
perseguimos el mismo fin o
sea una zona mejor para to
dos. De hecho parece que se
está consiguiendo esta unión.
Al A y u n t a m i e n t o le pediría
que bas ta ya de subidas dejj
mesuradas de las tasas, arbi_
t r ios , impues tos , contribució
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nés y demás servicios. Ya que
a este paso vivir en nuestra
zona será un lujo y yo pienso
que todo trabajador tiene dere
cho a vivir en una zona dig
na y disponer de toda clase
de servicios públicos. Cosa que
no ocurre en nuestra zona ya
que pagamos impuestos de prj_
mera y recibimos servicios de
tprrora .
De la misma forma que el
Ayuntamiento controla al ciuda_
daño si cumple con sus debe
res. Yo le pediría al Ayunta^
miento lo mismo o sea que cum
pliera empezando por entregar
una copia de los presupuestos
a la asociación de vecinos. De
esta forma los vecinos podría_
mos tener información directa
como se gasta nuestro dinero
y al mismo tiempo si se cum
ple lo expuesto.
También recordarle al Ayuri
tamiento que disponiendo de
una emisora de radio pública,
la cual el Ayuntamiento hace
uso de ella de forma muy pa£
cial. Solicitaría que la asocia_
ción de vecinos a través de
sus directivos y socios pudi£
ran disponer de un tiempo
determinado sin trabas a fin
de poder exponer su punto de
vista .
Lo cual resultaría lógico ya
que se trata de una emisora
del Ayuntamiento o sea del
pueblo.
En cuanto a las subvenció
nés de que disf rutamos la ase)
ciación. Resul tan r idículas,
pues es de todos conocido lo
que aporta nuestra zona a las
arcas del ayuntamien to , por
tanto es necesaria una refi«;
xión por parte de nuestro cori
sistorio.
Pues la asociación lo único
que desea es hacer que la zo
na tenga una serie de especia
culos y deportes que el Ayun
tamiento por circunstancias no
nos ofrece.
Ya nada más simplemente
espero que la asociación siga
adelante y que los vecinos de
Palma Nova Magal luf nos sinta_
mos orgullosos de ella.
TAÑOS
EXPOSICIÓN DE
POSTERS
E X P O S I C I Ó N DE POSTERS DE
EDUCACIÓN DE ADULTOS EN N_[
CAFAGUA
Muy Sres. miso:
En primer lugar os quiero
felicitar por vuestra iniciatj_
va de sacar este boletín info£
mat ivo . Espero que efect iva
mente sirva para un i r a los
que vivimos en Pa lma Nova y
Maga l lu f y hacernos compren
der que solo unidos podremos
mejorar nuestra zona.
En segundo lugar os quiero
hacer pa r t í c ipes de mi extrañ£
za ante ciertos actos programa
dos por la Casa de C u l t u r a de
M a g a l l u f . C o n c r e t a m e n t e me
refiero a la exposición de POJ;
ters sobre la Educación de
Adul tos en N i c a r a g u a !
No sé qu i en t i ene la c u l p a ,
si el D e p a r t a m e n t o de Cu l tu ra
del A y u n t a m i e n t o o si los pro
pios responsa bles de la Casa
de C u l t u r a , pe ro , señores , ¿a
q u i e n le i n t e r e s a es to? Si no
t i e n e n n i n g ú n t e m a de i n t e r é s ,
nad i e les echará una bronca
si e s t amos un mes s in exposj_
c i ó n . Pero , por f a v o r , a l esc£
ger los t e m a s , b u s q u e n a lgo
que i n t e r e s e a la g e n t e , y si
no lo t i e n e n , me jor que no
pongan nada !
Si lo que se proponen es
hacer p ropaganda de un país
"hermano" dudosamente dem£
crático, que se diga, pero
que no lo d i s f r acen bajo un
tema ca ren te to ta lmente de iri
teres.
Un socio
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XISCO MULET
CONCEJAL DE DEPORTES
Xisco Mule t , nos recibe en su
feudo, en las oficinas del Sc£
vicio Municipal de Déportes"
situadas de manera provisió
nal dentro del recinto del Cam
pò de Futbol de Calvià.
Lo primero que se ve al
entrar es una maqueta de
nuestro futuro Polideportivo de
Maga l lu f , por el cual hemos
pedido esta entrevista al Sr.
Mule t .
- Sr. Mulet, parece que la
cosa va ya en serio. Porque
uno, desde 20 años que reside
en Palma Nova oía hablar del
Polideportivo y ya casi había
perdido la esperanza de verlo
realidad algún día.
- Si no desde hace 20 años,
desde luego podría ser ya una
realidad si hubiéramos tenido
los terrenos adecuados. Se ha_
bía entregado al Ayuntamiento
como zona deportiva los terre
nos en donde está situado eT
Campo Municipal de Fútbol
donde juega el Maganova. Si
estos terrenos hubieran servi_
do para construir un Polid£
portivo, ya hace tiempo qu^
estaría hecho. Pero, como to
dos sabéis, es una zona pantï
nosa, todo es agua, y se ha"
desaconsejado hacerlo allí por
todos los problemas técnicos
que hubiéramos tenido, princi_
pálmente por las pistas. Para"
evitar grietas se hubiera teni^
do que hacer una verdadera
obra de titanes.
¿No se tenía entonces el
solar en donde se va a cons_
truir?
- No. Y créeme que hemos teni
do muchos problemas para
encontrarlo. Estos terrenos es.
taban dentro de una zona ur
banizable, entre dos urbaniza^
ciones, pero nos dimos cuenta"
que, jun tando los dos proye£
tos quedaba esta zona muerta
que se podía aprovechar. A.
cambio de recibir la urbaniza
ción se entregaron estos terre
nos al Ayuntamiento . Nos hicí_
"En el verano
del 89
se podrá
utilizar ya
el
Polideportivo
de
Magalluf"
mos cargo de la terminación
de la Urbanización como ace
ras, calles, iluminación, etc.T
y a cambio pudimos obtener
estos terrenos. Creemos que
están situados de manera
ideal entre los dos núcleos de
la zona y justo al lado del
Colegio de Magalluf.
- Bien. Hecha esta aclaración,
vamos al grano, Xisco. ¿De
qué se compondrá este Polide
portivo?
- Habrá un campo de Fútbol
con todas sus instalaciones
anexas, es decir, 4 vestua
rios, su local social, un pe
queño bar, una tribuna cubielr
ta con sus correspondientes"
asientos y la iluminación del
rectángulo de juego. Habrá
también un edificio que incluj^
rá un gran gimnasio, 4 pistas"
de squash con los vestuarios
•y duchas necesarios. Aparte
estará el local social de todo
el complejo con su bar' y t£
razas que mirarán a las tre"s
pistas de tenis y las 3 pistas
polideportivas. Finalmente es
tara la piscina con su mini
bar, y sus vestuarios. Todo
esto, cerrado con una zona
verde y además tendremos una
pista de footing que dará la
vuelta a todo el complejo.
- Uno ya quisiera tener un
par de años más!! ¿A cuánto
asciende el presupuesto total?
- A 415.000.000
- En los presupuestos del 88
se ha adoptado una primera
partida de 150.000.000 de ptas
¿A qué se destinará esta canti
dad?
- El presupuesto se ha dividj_
do en dos fases. Una primera"
fase de 259.000.000 y una se
gunda de 155.000.000 En la
primera fase está incluida pa£
te de la urbanización, los edT
ficios 1, 2 y 4 que luego enil
meraremos, y en la segundaT
el resto de la urbanización y
el edificio 3. Los 150.000.000
adoptados corresponden a
parte de esta primera fase.
- ¿Por qué se empezará?
- Se ha pensado empezar por
la parte de pistas de tenis y
polideportivas, piscina, local
social y gimnasio y dejar por
la segunda fase el campo de
fútbol y los detalles que pue
dan quedar. Espero que los
aficionados al fútbol no se
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s ien tan molestos, si se ha pen_
sado así es s implemente que
P a l m a Nova-Magalluf no tiene
piscina mun ic ipa l o pistas de
tenis o polideportivas mientras
sí t iene un campo de fútbol
que estamos mejorando con la
i l u m i n a c i ó n y que puede permji_
tir esperar esta segunda fase7
que de todas maneras empeza
rá inmed ia t amen te a la termT
nac ión de la pr imera.
- Todo eso está muy bien. Ano
ra lo que nos interesa a todos
es saber cuando se va a ha
cer realidad. ¿Qué trámites
burocráticos vienen ahora?
¿Cuánto van a tardar? En una
palabra ¿cuándo veremos las
obras ponerse en marcha?
- En realidad el que pasa por
a l l í ya puede ver que se ha
empezado a t r aba ja r . Como
hay bastante desnivel hay
unos movimientos previos de
tierra que ya hemos empezado.
Por allí pasa también una lí
nea de alta tensión que hay
que enterrar y todo el t rámite
necesario está en marcha. Hoy
mismo, el Alcalde firma con
GESA la solicitud para que se
qui te esta línea.
Lo que viene ahora es la
aprobación de las distintas
partes de este proyecto, lie
vario al boletín de la ComunT
dad Europea (por la cuantía
de su presupuesto) , proceder
a la publicación en prensa
para que las empresas puedan
part ic ipar en la subasta de
la obra, estudiar las ofertas
de estas empresas, adjudicar
la obra y entonces se podrá
empezar .
- Casi nada!! ¿Cuánto' tiempo
supone todo esto?
- Yo diría que entre 3 y 4
meses.
- Estamos en Febrero, ¿para
primeros de Julio, pues?
- Sí, entre Junio y Julio se
podrán ya ver las obras emp£
zadas. Las obras del Polid£
portivo en sí, ya que, como
di je , hemos empezado ya los
movimientos de t ierra.
- Antes, nos hablabas de Edi
ficios 1, 2, 3, 4, etc. ¿Qui
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son?, Concretando, ¿por dónde
se va a empezar exactamente?
¿Qué estará terminado prime
ro? ¿La piscina, las pistas,
el gimnasio?
- Como dije, lo único que se
deja para la segunda fase es
el campo de fútbol. Pero el
resto se hará todo junto. No
se va a hacer la piscina y
una vez terminada esta, pasar
a las pistas y luego al gimna_
sio. No. Todo se hará junto .
En el presupuesto del 89 se
aprobará la diferencia entre
los 150.000.000 del 88 y el
presupuesto final de la 1*
fase v no habrá parón.
- ¿Para cuándo está previsto
pues el primer chapuzón o el
primer pelotazo?
- Para el próximo verano creo
que podremos ya disfrutar lo.
- Ojalá sea así. Se habla tam
bien de un posible cubrimiento
de pistas o de alguna modifi_
cación de proyecto para que
se pueda tener una sala cu
bierta con capacidad para 700
u 800 personas y poder reali^
zar algún tipo de acto multiti
dinario en el futuro ¿Qué hay
de eso?
- Efectivamente se hizo una
sugerencia en este sentido,
principalmente por parte del
sector turístico. Mi opinión es
que se tenía que haber dicho
antes y no esperar ahora que
estamos a punto de empezar .
Se presentó este proyecto de
polideport ivo a todo el mundo
hace ya un año y medio , se
tomaron en cuenta a l g u n a s su
gerencias para modif icar lo , y
es una lástima que no se
haya pensado en esto desde
un principio por parte de los
que lo piden ahora. Si ahora
se hiciesen más modificació
nés, se tendría que hacer un
nuevo proyecto con el consj_
guíente retraso que supondríaT
Como este cambio no obedece
ría a motivos de mejoras d¥
portivas sino a motivos socia
les o culturales ligados aT
Turismo, lo que se podría ha
cer es encontrar solares, como
se ha sugerido por par te de
Urbanismo, y hacer un proye£
to aparte para esto. Yo creo"
que lo que está previsto para
el deporte debe destinarse al
deporte y lo que son salas de
reuniones de esta importancia
deben ser dis t intas . Si no,
tenemos el peligro de no sat^s
facer ni a unos ni a otros.
Tanto estéticamente como a ni_
vel funcional podría ser un"
bodrio.
"Las obras pueden empezar en junio o
julio. Hemos iniciado ya los movimien
tos de tierra"
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Lo único aprovechable en
este sentido del proyecto ac_
tual es una zona s i tuada deba_
jo del edificio social que p£
dría hab i l i t a r se como sala de
reunión. Pero en todo caso se£
viría para 200 personas máx^
mo, no las 700 u 800 que nos
p iden . Es un tema que está
en e s tud io pero no me conven_
ce mucho .
Por nuestra parte, nada
más. ¿Quieres añadir algo?
- S i m p l e m e n t e dar las gracias
a todos los vecinos que han
esperado pac ien temente este
Polideportivo del cual efectiva
mente se habla desde hace
muchos años. Que se den cuen
ta que si no se ha hecho ari
tes ha sido por fa l ta de terrjí
nos adecuados, y que para
poder hacerlo se han tomado
terrenos de zona urbanizable
de los cuales se hubiera pod_i_
do sacar un beneficio que he
"El presupuesto total asciende a
415.000.000 ptas."
mos prefer ido c a m b i a r por este
complejo. Su paciencia se verá
recompensada, y ¡ánimo! ya
falta menos.
Entrevista m a n t e n i d a con
Pedro Verd
^-.^
rf^<.
PARA EL BIEN DE LA ZONA
HAZTE SOCIO DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS
DE PALMA NOVA-MAGALLUF
Apellidos Nombre
Calle N* C. Postal
Localidad Teléf.:
Orden de Domiciliación Bancaria
Banco o Caja:
Sucursal N9:
N s Cuenta:
Localidad:
Les ruego atiendan, hasta nuevo aviso, con cargo a mi cuenta,
los recibos que les sean presentados semestralmente, por la Asocia
ción de Vecinos de Palma Nova-Magalluf, a partir de este 1988.
Cuota semestral de 1.000 pts. Firma del Titular
(requisito imprescindible)
MANDEN POR CORREO O DEPOSITEN ESTE VOLANTE EN EL BUZÓN DE
LA ASOCIACIÓN DE VECINOS DE PALMA NOVA-MAGALLUF
C/ San Miguel de Liria, 7 - 07181 Palma Nova
Teléfonos: 68 00 56 y 68 16 26
. "*^ P
•rf^ b ~ J
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CLASIFICACIONES
En esta sección vendrán re
nejadas las clasificaciones de
los equipos de clubs de nues_
tra zona o que tengan su cam
pò o local de juego en nue¿
tra zona, así como las noti_
cias de interés relacionadas
con el deporte.
FUTBOL
JUVENILES
Tercera Regional
(grupo A)
INFANTILES
Tercera Regional
Primera Regional
va
WSrrotx" .7.
At. Rafal
S.Goneu
P.Polleiua
Róblense
Algaida
Independiante
Soledad
J.Buñola
Son Roca
V. de Lluch
Sant Jordi
Alquería
Genova
Xilvar
Cafetín
J. Saltata
23
22
23
23
23
23
22
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
16
11
13
13
12
12
11
8
11
11
10
10
8
6
5
6
2
1
1
8
4
4
4
3
4
10
3
3
4
4
6
6
6
2
5
3
6
3
6
ó
7
8
7
5
9
9
9
9
9
11
12
15
16
19
57
38
43
39
43
37
43
28
36
42
35
38
41
23
25
27
24
13
15
19
28
24
34
29
23
30
31
37
31
32
46
38
46
2S
61
63
33
30
30
30
23
27
26
26
25
25
24
24
22
18
16
14
9
5
i-li
+ 10
+4
t-8
+4
+3
+4
+4
+3
+ 3
-?
*2
-2
-6
-6
-10
-13
-19
ALEVINES
Tercera Regional
(Grupo A)
La Unión
Maganova-J.
Espolias
Calvià
S.Poosa
Independiente
S. Francisco
C.Redó
Paguera
19
18
18
18
18
17
17
18
18
13
12
10
8
9
9
8
8
7
3
3
4
7
4
2
2
2
4
3
3
4
3
5
6
7
8
7
76
47
47
53
53
63
52
35
35
25
17
32
41
34
36
33
39
36
29
27
24
23
22
20
18
18
18
S.Pedio
Maganovi
Sayuela"1
C.Picafort
Cafetín
Rafal
Escorias
Beta
S.Catalina
"Con gran satisfacción vj;
mos que nuestros representan
tes ocupan todos las primeras
plazas en sus respectivas cat£
gorías."
II 9 I I 77 12 19
U 8 3 O 37 12 19
10 8 2 O 35 16 18
U 4 3 4 21 39 9
10 3 I 6 22 31 7
9 3 1 5 17 32 7
11 1 3 7 22 37 5
10 2 O 8 13 31 4
11 I 2 8 II 45 2
S.Gotteu
Rafal
S. Francisco
Beta
Femotense
SmtJonX
Sïndtotena
P.D.N.Tesa
vivero At.
Espertas
Cade
Soledad
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
9
12
8
8
6
6
7
6
5
4
3
1
2
0
6
0
5
4
5
5
3
3
5
6
2
5
3
4
0
3
2
3
4
4
5
6
5
5
10
9
10
U
39
68
40
24
25
23
33
24
23
23
17
20
14
5
15
16
18
16
27
19
21
13
26
25
41
51
53
32
24
24
21
20
17
17
17
15
15
M
8
7
7
4
"El equipo del C.D. Costa
de Calvià Juveniles FemeninoU C \—Cl 1 V Ld jvi c.iii»isa »\_tiix,iiiiiM
juega en la pista del Colegio
de Palma Nnva v ç«> clasificao y se ó
para la 2- fase a disputar
para los puestos del 1 al 8."
BALONCESTO
FEMENINO
JUVENILES
Play of
Puestos del 1 al 8
J.CIn-isaB
J.CImsaA
Puigpunyent
P.Madrtdista
Pftk
C.CaMâ .
SÄi'MWfca
B.Aires
9 7 2 487 402
8 6 2 450 307
9 5 4 379 385
9 5 4 500 511
8 5 3 469 414
9 3 6 309 349 12
9 3 6 461 511 12
9 O 9 360 536 9
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DEPORTE.DEPORTE,DEPORTE,DEPORTE,DEPORTE.DEPORTE.DEPORTE.DEPORTE.PEPO
AJEDREZ
Los siete equipos de Ajedrez
del C . D . Costa de Calvià ti£
nen su local de juego en el
Colegio de Palma Nova, en
donde cada sábado a las 17h.
jugaban sus pa r t idas del Cam
peonato de Mallorca por equi_
pos.
Categor ia P r e f e r e n t e
Clasif icación f i na l :
1. Polerio
2. Inca
3. Casa Menorca
4. COSTA DE C A L V I À
5. Berna
6. A n d r a t x
7. Campos
8. Fe lan i tx
9. Son Espanyolet
10. C.CALV1A/TROPICO
11. Porreres
12. La Salle (Desca l i f . )
Categoría Primera
Clas i f i cac ión f i n a l :
1. Alcudia
2. Palma
3. COSTA DE C A L V I À "B"
It. Son Espanyolet "B"
5. A n d r a t x
6. Palma "B"
7. Felani tx "B"
8. La Salle "B"
9. Lloseta
10. C.C/ P A L M A NOVA
11. C.C/ TROPICO "B"
12. Algaida
Categoría Segunda
Clasificación f ina l :
1. Son Oliva
2. Puerto Pollensa
3. Palma "C"
4. Porreres "B"
5. Son Espanyolet "C"
6. Can Nofre-PC
7. Marratxí
8. Alcudia "B"
9. Sa Nostra
10. Lloseta "B"
11. C.C./TROPICO "C"
12. Palma "D"
Categoria Tercera
A falta de algunas partidas
no se puede dar la clasifica
ción definitiva pero a 2 jorna ba el 5* puesto de 19 equipos
das el "PALMA NOVA "B" ocupa participantes.
NUEVO CLUB DEPORTIVO
DE TIEMPO LIBRE
El pasado día nueve de fe
brero quedó oficialmente consti_
tuida una nueva sociedad de
portiva denominada GRUPO CI
CLOTUR1STA TALLERES BICI-MÕ
TO con sede social en la calle
Juan Alcover, 1 - 6 de Palma
Nova. En el acto de constitu
ción que se celebró en la Nota_
ría Calvià ubicada en la
calle Pedro Vaquer Ramis de
Magal luf asistieron los promo
tores del nuevo club D. Jos?
Sánchez Ornia como presiden
te, D. José Alvarez Pola, s£
cretario y los señores J . MaxT
Sánchez Velado y Jaime Font
Aleñar como vocales.
Según nos comunican los fun
dadores del Grupo cicloturij
ta, los fines del mismo serárT
fomentar la práctica de este
de izquierda a derecha: Jo
sé Alvarez Pola (secreta
rio) , Jaiae Font, J. Maxi
Sánchez Velado, Bartolomé
Feaenia (Vice-pres.) , José
Sánchez Ornia (Presidente)
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ma l'a v 11 loso doporte que es el
c i c l o t u r i s m o . Y el Sr. Sánchez
Ornia -el cua l no puede disi
m u l a r la pasión que siente"
por el noble deporte del p£
dal- nos sigue diciendo: "...
no vamos a descubrir los bene
ficios fisico-morales que repor
ta la práctica del cicloturi¿
mo, pues dentro de un marco
ciclo-deportivo que está al
alcance de todos, cualquier
nivel físico, y no importando
la edad para iniciarse en la
práct ica del mismo, es el
deporte que mayores beneficios
aporta al organismo, ya que
al no e x i s t i r competición, pau
l a t i n a m e n t e se logra una fo£
ma f í s i c a aparen temente sin
esfuerzo , lo que genera que
la a f i c i ó n al mismo alcance
niveles ópt imos. Si a esto uni_
mos la posibi l idad de conocer
palmo a palmo las maravil las
que nos ofrece Mallorca y te^
mondo en cuen t a de la clima_
tología que tenemos la dicha
de d i s f r u t a r , no será dif íci l
predecir que en poco tiempo el
grupo c ic lo tu r i s t a se verá iri
c rementado de forma notoria . ."
En breve el c lub deportivo
G R U P O C I C L O T U R I S T A T A L L E R E S
BICI-MOTO hará su presenta
ción o f i c i a l en una conocida
cafe te r ía de nuest ra zona, con
sus d i s t in t ivos que por supuej;
to es tán deseando lucir y
segu idamen te in i c i a rán la tem
porada de cicloturismo por
toda la i s l a .
Por lo que de sa lud, conv_i_
• . • o n c i a i ' u l t u r a , e tc t iene e l
ic 1 o t u i • i s m o, desde estas pági
l i a s deseamos a esta nueva
•••u"!. M Í deportiva de nuestra
ia ¡os mejores éxitos y la£
a V i d a .
PRIMERA MARCHA
CICLOTURISTA
DE PRIMAVERA
El próximo dia 27 de marzo
la Asociación de Vecinos de
Palma Nova-Magalluf en colabo
ración con el grupo cicloturij;
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ta Talleres Bicimoto organiza
la 1a marcha cicloturista de
Pr imavera con carácter inters£
cial , abier ta a todas las cate
gorías, sobre un recorrido de
aprox imadamente 60 kilóm^
tros, previa concentración en
la avenida S 'Olivera de Maga^
lluf f r e n t e al cuar te l de la
policía m u n i c i p a l se cont inua_
rá por Son Ferrer , El Toro,
Santa Ponsa, Paguera , Capd^
lia, Ga l i l ea , P u i g p u n y e n t ,
Coll des Tords, Calv ià , Palma
Nova y llegada a la avenida
S'Olivera de M a g a l l u f .
Al f i n a l de la m a r c h a , se
ofrecerá un a p e r i t i v o a ciclotij
ristas y acompañan te s .
Dado los a l ic ientes que ofre
ce el recorrido os de esperar
una nutr ida pa r t i c ipac ión .
Esta primera marcha ciclotu_
nsta de P r imave ra está pa t ro
cinada por el A j u n t a m e n t de
Calvià y cuenta además con
la colaboración de la G u a r d i a
Civil de Tráfico, Policía Munj_
cipal de Calvià, Cruz Roja
española y Refrescos KAS.
Con antelación suf ic iente se
anunciará en p rensa , carteles
y por Radio Calvià para que
los- cicloturistas estén debida
mente informados .
Animo y a prepararse, OS
ESPERAMOS! ! !
CICLISMO
INTERNACIONAL
El próximo día 20 de marzo
.se celebrará el Gran Premio
Costa de Calvià de ciclismo
con c a r á c t e r in te rnac iona l den
tro de las categorias I 8 espe^
cial, p r imera y segunda , dan
do entrada a los grupos olím
picos de d i ferentes paises que
e f e c t ú a n su puesta a punto en
M a l l o r c a , a lgunos de ellos con_
cre tamente en nues t ra zona y
dentro del t é r m i n o de Ca lv ià .
Con un m o n t a n t e en p r e m i o s
i m p o r t a n t í s i m o s , no d u d a m o s
que la c a r r e r a o f r e c e r á on
c a l i d a d a l a f i c i o n a d o l a p o s i
b i l idad de ver en acción a
los mejores corredores ama
leurs que ansiosos de dar el
salto a l p r o f e s i o n a l i s m o , o f r e
cerán un e s p e c t á c u l o que po
cas veces se puede ver por
estos lares.
Con un recor r ido de 104
K m s . , la s a l i da será on la
Avenida S 'O l ive ra de M a g a l l u f
para con t inuar por Son F£
rer, El Toro, Santa P o n s a ,
P a g u e r a , C a p d e l l à , C a l v i à ,
P a l m a N o v a , M a g a l l u f y repe
tir el c i r c u i t o t res veces ha_s
ta la meta ub icada en el mi_s
mo s i t io que la s a l ida .
Es ta ca r re ra c i c l i s t a í n t e r
n a c i o n a l Costa de Ca lv ià esta
p a t r o c i n a d a por e l A j u n t a m e n t
do Ca lv ià y la r e s p o n s a b i l j _
dad de la o r g a n i z a c i ó n recae
en e l r ec i én c o n s t i t u i d o c l u b
d e p o r t i v o G r u p o c i c l o t u r i s t a
T a l l e r o s B i c i M o l o d o P a l m a
Nova .
RECORTES DE P R E N S A , R E C O R T E S DE PRENSA,RECORTES DE P R E N S A , R E C O R T E S
So estudia una nuova or dei lación de la zonas arenosas para mejorar la prestación de servicios
El Ayuntamiento de Calvià prevé la ejecución de
expropiaciones en algunas playas del municipio
Antoni Rosselló
PAI MA [.I AyunI.linicniO
de Caivia estudia la ordenación
tir! h t oral v do las playas del
lamino municipal con el Tin de
majorar Ir »s ST vinos que se
pf'po'M n ins lisiónos Fste
yijM. a Uc r-3TOllor durante los
prójimos cuatro año', pieve la
r n panera-, ion y rec r oc i n noni o
^o las ft.ni|,'is ,Triñosas c inclu-
so se conicmpla. en determi-
nados casos, la expropiación
do terrenos, la playa de Son
Mides ha sido escogida come
piloto pata la reaii/aaón de es-
te pian
l 'S concebies Pedro Pablo
Baúl-Mn. Miguel Crrstóhal y Jo-
s'.- Lrrijon forman el equipo po-
lítico encargad!) de la elabora-
ción üe ios estudios relativos a
la ordenación de la franja litoral
del municipio do Calvià, traba-
jos quo I c-non romo principal
objfíivo ni recrecimiento y en
sanchnmif'tito de las playas.
tan'o riacm el mar, como hacia
el interior. En el primer caso, se
ptrtcnde establecer convenios
con las autoridades de la De-
marcación de Costas para con-
seguir el recrecimiento de las
/otias di' arena mediante la
aciiniulación de áridos.
En rl segundo caso, el en
sancharnienio tierra a dentro
implicará en determinados ca-
sos la necesidad do eipropia-
non ilr torrr i tos. p-'va lo cual el
rundo (-vjuipo politico ya ha
Uptay«d·P»lm·Nov»··f*igMd·l··ionattn9u··e<)tt·m)··rénlotproy·cto»dtr·cfMk»>t·ntoymeK'T'*
mantenido contactos con dife-
rentes propietarios a través de
vanas reuniones quincenales
con la finalidad de establecer el
ma limo grado de consenso
posible. Los principales objetl
vos son conseguir mayor dotar
di; mayor espacio para los ba-
ñistas (^  e desean no hacer
uso de tos servicios de hama-
cas y sombrillas y trasformar los
actuates chiringnitos en Insta-
laciones fijas dotadas de todos
los servicios. Además se provo
la instalación de lavabos púbü
eos. etcétera.
Actualmente so cota deso
frollando un progiania piloto en
Diario de Mallorca, 12-1-88
Diario de Mallorca
Paco Obrador ha desmentido su proximo
desembarco en la Federación Socialista Balear y la
consiguiente dimisión como secretario de la UGT.
Todo se ha debido a una confusión pero ya està
debidamente aclarado ' aseguro a DM.
'No entraré en la lucha interna de la FSB"
Paco Obrador desmiente
su dimisión como
secretano de la UGT
Mario Morales
PALMA.- El alcalde de
Calvià y secretano general de
la UGT Francese Obrador ha
desmentido rotundamente
que vaya a dejar el sindicato
para participar en la Federa-
ción Socialista Balear. Obra-
dor manifestó estar al corrien-
te de los rumores que circulan
por tos pasillos de la sede
ugetista, en el sentido de que
tu ingreso en la arena política
de la FSB supondría una In-
compatibilidad'con su cargo
en UGT, al menos por un
problema de fatta de tiempo
para atender todas las obliga-
ciones. Lo que ha sucedido
'es que se han confundido
las cosas. Haoié de aumentar
nuestro papel institucional y
algunas federaciones to en-
tendieron como un futuro in-
greso en la FSB. De todas
maneras ya he estado con-
versando con compañeros de
distintas federaciones y les
expliqué mi postura", paco
Obrador comprende to que ha
pasado, porque "estamos en
etapa congresual y la gente
confunde las cosas. Incluso
llegó a hablarse de un con-
greso extraordinario".
El secretano ugetista
agregó que "estoy dispuesto
la playa de Son Maties. r.itunrta
a continuación ríe Ins de Pair un
Nova, sobre la que se est.in
desarrollando los criterios dol
estudio tecntco. I os resultados
del misnK) s^rAn elevado^ en
forma de propuesta al gown
autonomo para nun r'-sie pm
cnd.'i o su apiub,xión, yo nue
es el ejecutivo omen tiene hr.
compel en.:ins sobre la nprun.i
c ton del proyecto.
I ;i experiencia pilólo no
ampliará poslenorwonie, n l.is
piavas cercanas corno Ins dos
de Palma Nova. El estudio t»e
vé lo conu'R'ón 'le la exploin
ción del servicio (Jo inr-tnlnno
MI-, f-i| • i.< •-, or, LIS pinvn«
un« p»ro<* mayor á» podar
a jugar, pero en el plano insti-
tucional y no a nivel de parti-
do. En este sentido, creo que
habría que clarificar política-
mente el papel de los ayun-
tamientos y el mismo papel
de los socialistas', declarán-
dose enemigo de tos juegos
internos de tos partidos, don-
de hay luchas soterradas por
conseguir una parcela de po-
der supenor o el acceso a de-
terminados cargos.
Obrador asegura además
que "si yo ambicionara poder.
es evidente que me basta
con el que tengo: soy el se-
cretano general de un sindi-
cato consolidado y el alcalde
de un mumcioio que produce
el 40% del P1B de Mallorca y
el 5% del P1B turístico de Es-
pafla".
En consecuencia. Paco
Obrador aseguró que "no en-
traré en la lucha interna del
partido" y admitió las contra-
dicciones existentes entre su
cargo de ¿icaide y el puesto
que ocupa en la UGT. sobre
todo anón que la tensión es
máxima en're partido y sindi-
cato.
Obraacr considera que
•hay contradicciones lógicas
entre el partido y el sindicato
porque éste tiene objetivos
inmediatos mientras que un
Gobierno los tiene a más lar-
go plazo'.
D alcaide de Catvia se
mostró partidario de hacer
•política de base, la que se
genera en los bamos y en tos
pueblos y no la de los gran-
des conceptos porque éstos
surgen una vez que se ha
hecho un trabajo en las ba-
ses'.
no no' periodos <\^ un nun sinn
poi espartos de Iros o cu.iiso.
medida QUC permit»ñ ofTtunf
un seguimiento más riguroso
del estado de conservación Mr
las playas por parte do los o'l
judicnlnnos de lor> servicios,
sohio todo r.*ti los aspectos re-
lacionados con la limpio/o. 1,1
disporiitjilidnd del núrnoin de
e'er nenio? y su dittnhurión
sobreelespacifiûierioso
PrecrVmVMito rl roncrsn"'
runo de 1.1 explotación cío 1,1
playa de Saniíi Ponça, ut in UP
Ins ployas n1 "* povprpiv O-.I.-M
nrínijniKirntivd olo<fV"Kl;i devir1
höre muchos ;»ios pot el ü'.-.i
sejo de Ministros, se ha coin
prometido al mantenimiento do
la roña arenosa en porír^clns
condiciones de limpie/a. Pnra
?ilo hn adquindo unii inñqtun.i
que. a[jane de limpi.ir, snvr
también para oxiRcnaria
Igualmente mejorara el entorno
más inmediato y, entre otras
novedades, instalará servicios
sanitarios, lavapiés y alumbra
do público.
En otro orden de cosas, pe
ro enmarcado dentro dol capiiu
lo de urbanismo, ya han dado
comienzo las obras de ordena
ción de la zona verde número
seis conocida como Voramar
de la urbanización de Son Caüu
La solución adoptada ha sido la
de tratar esta zona como rspa
cío ilo esfar m fa ciudad y para
ello se ha creado un empano
circular centrili en el nue so ins-
talarán bancos, farolas, pápele
ras y una fuente I a superficie
total de dicho /ona . ruya (orma
circular alargada recuerda a una
pera, supera k>s s**ts mil me-
tros cuadrados y sr halla situa-
da en un lunar elav.-wlr.
Jomadas técnicas
île Administración
Local
A IM m n Palma
Se co'obrnron nn Cnlvia las
prinvi;!-; |ornndns tocmrn-, cto Atl-
minr.|fíic'6n l .orni f unrtnmont.-il-
nionlo. T.P abordaron cuntiónos
relacionadas ron los prnsupups-
losilo l*<t Corporaciones lóenlos
F.-.n las mi-Min-; pnilinpainn
quine P ay un I an i ir nto';. A mir at x,
Sincu. Uuchm;i|or, Ll0''-ntn, Polle-
nça, Ounyoln, Forrrrips, M,T\
Sant Anton» Ahad. Alcúdia, Puig-
punyenl. Selva. Carnpnnot. Ma-
rralxi y el ayunlamipnto organi-
zador
Todo olio SR ha roali7íi<to ori
flrnr, do minar nsfuor/os y criterios
on lemas miifiicipnlns para un
mnjor rlnsmroHo d« nuestro«; Mu-
nicipio1;
Cnhp señalar quo las |om;i-
[1;is Inn cnn-Jiiiiiílo un ó«itn rnlun-
ilo ya (jiin se t in con^fijutdn llnq;ir
a divnrsns ix>ncliräono*i de snuju-
Inr |ra<;ron<loncra paia la li ili ira
evolución d"? ins oronnmíns cío lor,
ayunlamioniiT; ut VT; nrntnimi.Ts
quo PU pi r.nsn if': Mnllun.n pi<>-
sent;m prnhlprnnlirns muy r i ts-
poros.
co
coI
m
fSÍ
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Aunque parezca un contrasentido, ésa es la realidad
Calvià, un municipio rico en recursos, pero
culturalmente pobre
En Calvià hay unas 2.600 personas analfabetas y,
aproximadamente el doble, con tan sólo estudios
primarios, lo cual significa que su nivel de instruc-
ción es más bien insuficiente. Sí, porque para más
abundancia de datos, únicamente el once por cien-
to posee bachiller superior, algo más del tres por
ciento el grado medio y un porcentaje similar estu-
dios superiores. Tal vez en todo esto puede que in-
Un polígono
para Calvià
J.M.
Mris de veinte propietarios de una
sene de fincjs de Calvià, que han
visto el negocio, están protagonizan-
do unn auténtica aventura para con-
seguir que el ayuntarrrínto les
apiuobe sus proyectos de construe
ción de un poligono industrial en la
ncn Ses Oui'.ndollos. orí lo corretera
ue une SnnUí I'onça cot t Calvin.
Centenares de empresas de su-
unistros ile servicios npunlnn a la
f.ul.ni de qii'' ru ri lêiiiiiMo mu
M! de C.livi.i ( lxi:.t, i un ,Jii(M p,n,)
lavo1; industriales, las cuales, desde
luego, más que industrias, alberga-
unii depósitos cometciales. de scivi
cios. Ante eso, dos grupos hnn pen
sodo en liacer polígonos. Uno es
Imisa, que tenia unn iniciativa en
Santa Ponça, y olía este colectivo de
vecinos, co-propietarios de las (incas
deSesBugadelles.
Poro, estos más de veinte propie-
tarios han topado con las complejí-
simas normas administrativas y con
el propietario de la cantera vecina,
que se opone a la creación del polí-
gono.
Así, pues, se edificarían 500 mil
metros cuadrados para tener este
polígono industrial. Pero antes habrá
que ajustarse a lo que establece el
Plan General. Sin embargo, aquí no
acaban los problemas: los proyectos
invaden /onas vecinas a los terrenos
industriales y así está todo paraliza-
do. Además hay problemas por la
necesidad de crear una junta de
compensación.
Los 50O mil metros cuadrados
tendrán un vial en medio, pero el vial
no se ajusta al PGOU y. desde luego,
mientras esto no se subsane no se
hará nada.•
Diario de Mallorca
19-1-88
fluya el hecho de que algo más de la mitad de la
población sea inmigrante. Puede que sea eso.
Puede también que hasta hace poco no haya conta-
do de medios. Lo cierto es que, hoy por hoy, Cal-
vià, un municipio rico en recursos es más bien
pobre en cultura. Mirándolo bien, parece todo un
contrasentido, pero es una realidad que está ahí, y
a la que se pretende poner remedio.
Ulti«a Hora, 13-1-88
Francisco Obrador prepara sus peones para
entrar en la ejecutiva de la FSB-PSOE
I El secretario general de UGT ha anunciado a nivel interno que deja el cargo
Francisco Obrador, alcalde socia-
lista de Calvià, ha anunciado a
nivel interno su decisión de dimitir
del cargo de secretario general de
UGT. La salida de Obrador estaría
en consonancia con la operación
El Dia, 26-I-88
que están gestando círculos uge-
tistas y socialistas poro prepararle
el terreno en estos tres años a la
presidencia de la Comunitat Autò-
noma. La coincidencia política en-
tre Joan Morch -hombre fuerte de
la FSB- y Paco Obrador favorece
la preparación politica del alcalde
de Calvià. Mientras, la FSB lamen-
ta lo sucedido a Emilio Alonso en
el 31 Congreso, y éste afirrra que
el partido en Saleares está mal
Bibliotecarios
y maestros se
han reunido
enMagaluf
CALVIÀ. - El ayunta-
miento, a través de su de-
partamento de Dinámica
EducaMva, ha organizado
durante la presente semana
un seminarlo dirigido bási-
camente . a los maestros,
bibliotecarios, monitores y
padres de alumnos cori la
finalidad de analizar las Cau-
sas, de la- crisis de lectura
existente en nuestra socle-
'dad, ei papel de la lectura
en la formación de los ni-
ños, la necesidad de crear
lectores ehtre los más Jóve-
nes y las distintas maneras
de fomentar este hábito
desde la infancia.
Diario de Mallorca, 23-1-88
El seminarlo, celebrado
bajo el título genérico de
"Del plaer de llegir al joc
d'escriure. Una tasca que
ens preocupa a tols-, fer lec-
tors", pretendía oí objetivo
de aportar Ideas y recursos
para ayudar a los jóvenes a
convertirse en lectores.
Contó con la dirección de
Ramón Besora y Hamón
Díaz, con la colaboinción do
Pere Morey, escritor resi-
dente en Calvià y pqrtlcipan-
te activo en la vida cultural
del término. El seminarlo, ha
tenido lugar en el Casal de
Cultura de Magaluf.
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Reumatismo
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Ciática
Lesiones Deportivas (Esquinces, Adductores, Tirones
y Roturas Musculares).
Masajes Curativos
Magnetoterapia
TRATAMIENTOS ESPECIALES
Hepatitis
Herpes
Conjuntivitis
Soriasis
Incontinencia Nocturna (niños)
Verrugas
Ulcera de duodeno
Asma Infantil
Depresiones
Insomnio
Adelgazamiento (Sistema iónico)
Hipertensión
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Horario de Consulta
Lunes, Miércoles, Viernes y Sábado: de 9h. a 13'OOh.
Martes y Jueves: de 15'30h. a 19'30h.
C/ Pedro Miguel Marqués, 9 b. 1° (frente garage Mascaró)
TI: 68 11 34
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